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>1 I SC E I.I. A N V 
THE ttOET OF A Hi.RO- 
»T UIWlHiK MiWII 11 rKKX 
Awl I 4o»1 tliak I >UI! f»ff |»i to «ah« 
it u I MU«r of nr—ukin| it cool- 
ly'* o<it of tlw ^urifaoa. Ii» r* •* trr li»- 
inf about u ranting * lifr Man < an U a<i 
— alway* on dutj, id-1 r»td« tt t m ■>«! 
to k»»« I art to •ub Uw m< >r»i 6r» iktt »w 
broke oat Nu ; I tktll kfitr g< t to takr 
•tn » »«i*r of i-otrtt, for it'i ail Jvk, 
ru(k txl • intfMbt; tnj 1 low ,t. tir. 
H*»t «> in lit* mbi to m U telegraph 
iuo«t lik<lf ; out roar lU kunr* lUrr • 
a ii(kt put to tb« r«■*.?» tniuaM>«l 6rt; ia*l 
tlten. witk a train o( *|>ark« Hyir>g out bo- 
Lit»J m. u tU« 6rv roar*, aoU tbr i<. Im'i 
ftUi«| to|>. away gallop tbe U»r»e* Ay. 
<'i ** Hi* kot! k'>Un!* a>.«l tbr» rUar tk* 
r >«il i»r mm, and a«a» ■ < go full gall p 
down t We itr» < t«. with lU boi»*»' k>«h 
Hriki'<( !rfr, iL. crowd «t- ui n(. and tL« 
ruMiBf Mob iKtraiiuf at rf«rj Mrp 
IVrr'i iuw«tkin| in it a. wana< oa*-! 
blood aixl u to ilk «lang«*r—well, of rount 
it'• 'lu|noM ; but • b*t» at tori that we're 
doing aur Jut*. an l knw •hat a before taa. 
•kr. M>wbow mm <laa'l rrma uUr tW dan- 
ger. but go at it m ran.it 
N )«. fWrt m)i lax work. w 
I •«■•.«( for < all—iWn it •» ml laat 
M tW atgbt, tWn tW tlrrvt* wrrr 
U*r wd »•»» •• •>»• M likr 
• |4rr. iUlvrJ MjIUiii, down tb« 
IIill. «p >kmn«r Hif*t. M<l \r». »lr rtr*rt 
— wboop! mmI aaav full gallop, Willi lb« 
br>r«H it. bUaa worn. •**•! Utkiag 
>>a< till ii'i kiM i« t«U tber «lt*li< t 
■take Morr (pwkt ikw tk* &r« uixi«r tkr 
t*>iWr W r wanl*<l ko »or* laatrvction*. 
ft»r ikrr* *m Ik* r»«l glow «m. tkrait Mil 
u •• git m+mrmr mm maid iltaott •** tbr 
i] *rt« tmi it U*l »r .1*4 tkc* MM 
poariog an-1 rolling »Urg wub fb* «mokr. 
uiil batag a Lra*y. kot p>gbt. bawging liar 
• tk:v* »un|twfi«d douil juat o««r oar 
Wad*. 
T^ rB(TN »• ra ikrrr. a- J a* it ba,- 
(»r*4 tu la'e ikm »*r» ot to a ai>» 
pl« a* ai(til ha»c t«*n ti|>c(t><l bat 
I ( t ti*rr I ii• a* a'«r- thing j aru. ular 
• a« tbr mailer and tbia .» w:.at il Tba 
ar» a a* .a iju '« a a*/row nmrt, wb*>« 
tli»> couMn'l get tbr Miafri. tttd tbrf* 
• »rr pidpb barring t-» <lratL whilr ii«n 
tL« ikuatiii; of tbr Bub mad < Lank :ag of ibr 
Mj'M bar J at work »ua could Uat tbe.r 
awtul crwi for Mp» 
N •. «k>»t y< » »u|v **■ that I'm prou<I 
of lU iL.i I'a ( mng to tell jot, bmaw I 
ui (vii| to tfU «o«. bfr»u>« Pm Mt Nu« 
if IM wrrv U> .|»»L ia Ml* om'i lilr. 
■k». Bo 4<MlU It •ouM Kt brave tn<] pi- 
!»■*. »ou aotMftuJuM it uul of 
(rw c»a }>*Mi' n (or i )ufrrit>( frllow crea- 
tor*; but tbr a ».ib mr it >|uit* different, 
l a pOi-1 to mu« K a vnk to mm Itla and 
I r->p*ri* from tr* ; • onM>|ucailr, I oal; 4u 
•*Lat'« my rtu"> to do 
I t<i«« up tbe <oort. air ia my l»*ad. and 
•our HM tl.e ftatr of * if* 
_ 
Kir bu m 
• m mi a bUt4 ff'Hn top to bottom, an I ibe 
rtimri had » urketl ihruugb iatu tbe next. 
•imI a»f* attThing U* om upf>j«H«, *LiW, 
v itb fb* ir eerap* rtftlarlj rut ff. tWrt 
ware aW a baif a doieo people at tbr up 
prr of lb> Mroad bosae. ai<l no 
■i< ul iu>{; to tbr* IWr* *a* ao I* k 
■iwwr to ibe plarr. k*in( ia oae of tboae 
trea.W city pi* et obile tbe door in fount 
and alair raae •> re ae la*t gettiaf >nto a 
at a'" of glow. off «t: .b ibe nater aputterrd 
aa«l air*med anUut making aajr iwprea- 
Tkm vm M (mm f<>r l*Mrr* or **<r- 
tLx.g M iU and ifcrm *r c>1 
•i**hlrd Ml ior iW p">fb to ]»*p »•»«*». 
K«c |m iWj J*r»J ».>(, nil ■iti 
t<> <lo t «■ >iM >ol Ml TWr* lU If* 
bUn»| «p kifWr iH ki|Wr, tn<l 
up I* •>' lku«t> »U < it v rliarrWi Ifcat yom 
1 *| Ja«« lko« oUJ raarti, **•) looking 
H if ikin "J hreri |wt ikrro o»» •' iW *«r 
U<im* pr<«f>Mr -JmU'I Uf< •»? ok of ikri* 
TWrtlWi •♦*» lit ap W<l 
»'• ! ikr iklt «f iWn Mmi 
• ij tug rv»t..| wd r-^ii*4 (If fir* ; iWrt 
Ik* r«4 m-I r»«r of lU aitti] iran(tW 
ran M H*H Iu*|r4« Ik* Urr an-l iWr* 
•#r« Wiping «|i, im (feu U of iptrki 
tftfg. iW ml mkiI* rvl:«i{ »•»». 
mm! tfcr <r» kl>»K f 'ttrr ol ik« «Uir« u 
1 y li* « ■ ik iIm Wat. M*l iWn r*l> 
lU*g off iota (U i.ntft Iwartik, Mu»*ti vp 
n«lU I'HiMil l'»rr* »u« »»•! Uk* 
• mm lo»»Wr r»«r m i i «r»«k *• i riftrr 
u»« Ml m, m l *m»i Ik* *f>«rk« up m • 
1 A»l IWr* ill Ikit *im ». r» 
iko*«- ircftlum utter.i.g lk( 
I >«r>i«( tlirKii iw« mr L+mrJ Saw. I 
K*»r kr»i I «o k f iMt *»rl »f »k.r>j 
lis: )o«M tipl ! #L««»l'h»'» '■•*! H la 
1 <l» il i|k; u>4 »• I U-l ihMl fret, I 
4o*'t U. i.k 1 »Wli tw g*t I© Imkr n »« i 
Mtfur of kjutk ; for ifctr* t* « ax-ik g 
trrt •«(«! m m kg Mtov -r«' **• * Hrt>mg 
M<i WtMj, m>4 W^rr to it »j« 
•?"' )om it* mi *i»U »i tW* 
l« I •m'i i4lt »U tku Dm- 
of I» for f»rn minutr'i wortk *i*a«-thing 
il a if*. ifM) if ro« g «« it too m«iHi boe 
it will Wot torn. t'nler tk» (irr«m«linrri 
tbe fir«t lki»f au to wn> life. and vkilit 
Ik** aa lud tW ItrurW* (lid tbeir |«tt to 
keep iW (rt btrk froa ikrm at lU Atrd 
floor window. I fot bold of a ropr. and in 
•I tbe Im«n <>ppo*i>r, m<1 iuIp mj wajr op 
•taira to iW tkird floor. wki<k. like (W r»-et 
<>f lb* plare. wu turd aa a warrkoaM sad 
era Hied foil of pa« kifri 
|V n|titria|f k<HiM il wwal ru» to 
iad our wtv ; Swt I got op at last, an J op- 
potilt to tkr rao« wberr tb« poor lkin(t 
•rrc all now haddb-d t«i|»U»-r at «wae w in- 
flow, for tkc fire wa> gaining on iWo, ao 
that mItm ibej wm aooo k«l]«d tbee 
•< V.in'l want it. 
Oarfc! <-ra>k? l>idaH I Ittar littlaair 
j-la* round tbe «aabee of tkal wiadu*. and 
km* kan a rlrafta»e. lor if-war nailed op. 
and tken • ben ike poor ikia|i beard we. 
and uw ike light akiaia^ on my kolaaet. 
bow tbev did abrwk for kelp 
Juat tkrn I I tokad down at tbe deptk and 
1 < augkt ii|kl of omr follow NaaJiaf brlow 
with a abort laddar m kia band, wki k aaiftbt 
kaee been of bm if tbe poor thing* bad been 
mi tbe 6r*t door* and tben I wad* readr to 
tkrow at rope Kraaa. wben jn«t aa 1 waa 
(on| to lat f>. and tben going ,rr and 
rat<-b it. a t bought itnrk a*, and I let tbe 
roil of rope tall down into tbe coart. all 'at 
awe end aa 1 krj.t bold of. and tben wben 
tbe poor tbiagi iaw «t let down tbev • brick- 
ed i;in. ao'l oae of ibra fell lok fn a 
tbe window. 
" T te <«o that I (booted. " m<) 
mm of yon com ip. 
* tiwl mm> of my »»!• • 
•ww tied Um rope to om el lbe ivuimU. 
and then >.th two or ikrr* morr ran iot-> 
the t>o«>ee. »aiU I ImuIm) awar till I got 
koU of tbo liotton of the la«M*f. lor Utrr 
•rot livr W»«M>*t (Mt op brat, tlxl tk«l 
-tracked it w it tbo ao«! I alanrto^ 
the other eol up < mMismJ to put) it mtiim 
UmI >oio lite wtodow of ike otWr lw«* 
a. r »l IW rourt. tn>! to made I »ort of 
o«l> It vutll wit*, fur lbe b_>«»r-» 
■tr» not oppuaite U> owe uutl^r, 
J jM »• r«l dOM iku. 10 utoor ■> mtl> 
■ tk l» more ■», tn4 I wu tWa to work 
to kokl tkt lad4er while I touk bold of tW 
* 
»pe. an* tben mo.lv rt» l» to rriwl acruoa 
00 the tk.n l.n f I'll ri|jtJ op. It •<« 
for Ulo ud doatb. or I vtoldnl b»t» »rn« 
torfl oa tbo ilifte. loixlinK wood; for 
tboegh a Udder Ml nr*rl« opright ot« bo 
Nru«( rnou|;k. H mak- • a a deal weaker lo 
lar it down tavel and tben go and crawl 
along it. i knew bow it would be. tkwijk, 
I tied lb# rope roowd m» bol;. aod aiadc 
a> mote Lib k tbo other rod n ui>1 a l'i|( 
book .» Lbe wall oaed for a poller. to tkat 
10 Lbe ■*cjtl of a fall, if lk« rope held (uod, 
1 akoulds'l ka«e c rx all tbo way. Tbey 
liad owe end of tbo lad Wr. too, for to keep 
it ttcady. and lite a tbrre I wu trraniblinj; 
acroti. witk ike ladder bead if.g wxl qoiw- 
tnn;, and lbe > rowd underneath Korra> tng 
aod cta|f>>i>( tbeir kaoda )*M a* if 1 wai do- 
lag a b.t of Hlowdia to pku* iIm. 
Ilow lUl li J iff JhI br*<i; —> ikal 1 
thought it mwt giir »ar, and m g<« rratb 
tnlo iIm court; bet I didn't; and tU »<it 
n><u>«-nl 1 • u in lU window of tko burning 
kouao witk iW trcenM.ftg fomti running 
to me. 
" Nu», iWn." I an to um mm, " jo** 
ran rm p uroN," tuil I p^-.iited lo iW l»l- 
«ier. 
" 1 ■ an t Utf* my m;i. lwl<liK| i 
Uif fnmUvg XiniM »k»ih<( ike «inJo», 
wkere iW Hocke ••ml '|uiie •>> iWmm. 
" Y '>«'rr t trump. jn Mr." I llu»k« ; Mm] 
tWn t ImuU n> >ro of tbt ruf« oeer, tixl tken 
moke* it lul rt><*od tkr •oiiUii •«!•(, tkcO 
we Ui 1 ker ua ike U40rr. iol tko tkree om 
ike otkor aide kaoWd. and we keM on to 
tko rope tl.io r»d, mkJ •>> we got ker kalf 
urm, wkeo >U «ff Um !od«Jef, and 
t>«*g ngkt oeer ike cwwrt, wkdo tkore orooe 
a regular ekriek <4 korror ltot there wa• 
people, ;u« we, at eacb ewl of tko rope, 
md we tautened a* iko other* kauled, and 
•o Ik> y a»»n kad ker in at tko otker win* 
I • rLowgk tke rope wm to tight that it 
u. Kan L:.rt fbr po»»r thing torriMo 
Then tke* t<v»«enod lb* rapt aga.a, an i « 
•e »• it anoikor avman o«er. and *he an 
N*ae tibia • ilk (ear. kot wo g<* ker mftn 
rt|M, tk»ngU a he. tuu, clipped off tke Ind- 
•lar. 1 brn tke re Wire tea UitU girl*. 
after tke mUr, aod it wu ia l to roe k<>w 
tke; Uetal .ed a»»d ikuok—tow neck frigha- 
rned to try. aa w* II tk*« Might Lo. (tie tko 
kret eat aotwl an-1 I knew iknt taulker 
Charter of an k .r wowhl ind tko ruow we 
were in r».| kot 
W » f(4 in p|k*r •*»'—• * »«ng ■»•*» — 
m l U «u Jrmggc<l »tff t<", for to dmrr 
ft H lr> «l» T* • I Mf) • I»<1 I (RffiMT t« I 
•M II ••n'l U— I to • k ll.iHg* I© lf«rp 
«W • pUrr ilk* iklt. ftll lku«* l»»« (>*♦' 
t»« piws^fii. nx) «V<i »«>«>• ho»* 
Ir.jktMl to >lr»ib bj nt.i g o»if of j>or 
• «»p lo 6*4 Ik* Mil plot M fcr», u r«k* 
• r ••»«! two only lltii 
L«f> oL »• «ib «M rn N« o«if b r»l. lb I 
• U tkol • rkfl ail U ><«o'l lo tolj- > «. 
*i. l i»>iWi l*rr Ui io«ir|lj rkap. «Wai 
I 4 U4 <|««M • M-to *«h u» krtp Ut«. w 
u lo Mr* (br wttmmm and <-kiUfw SrH 
And MOW tkw rUp u I >» j<m« ipnka o4 
*t<lr a rwk f« g*t to tka U4<Wr. tad U 
• m * 'ark a ko«rtd trifkl lUl I dja't ba> 
>••«* U'4 got u««r uff. uid br«4fi I knew 
ik*rt ■» limm far u* alt to grt mi if 
tki«p ■*" 4«m ; so. CMuxWrmf 
a* •» •*»». t b»»» frm. I bald kim bo« k (or 
tka marru-.l a*n to go brat to kw wife. 
•b*n tka oiWr omm iW>m aWtrkad oat 
witk raga and f«tr. 
*' Lrt kim go 4m." M*• tb« MTTMd MM. 
Ill •a*." 
" Ta<a't Lta urn." I lajri, ratkcr ub«U- 
nalr lika 
"(>?«r iuii (o!" tmi tl n<k l Ihm mm 
Ctt'l br fhurtir««l With, tod baii*| mJ« 
cut pUai #o Ur I didn't want tbrw ilterrd 
So " o»*r roa no!" I uti. 
** 1 tluuk I it* crawl." W »**•. l»l It* 
got owt M (Im ladder bat i»Mr»l of crm w!• 
mg >tl uiritk of it iwl «t>tM 
tlofig. with tkr ciovJ kurnjinj uJ cbeer- 
■■K Kim Ifririxtou*. 
Aod up ta«c tl*e f.*** uwl Mwkt. ud 
roar and rivkk and tailing in n4 tit* tin*- 
t>er» was bow IrmbU. K»rr» place «u 
hgbt ti day Wkilo aa to tU beat. it 
iff* I to icoitk too irarfuQjr 
** TV tooarr job arc amiM and m» witk 
too lix !*iur ! ahail like it.** ! «an. and 
ikrn I took a look pmm! to #ee bow mat 
t#m wm, wben *krrt rarnr a craak and a 
p-.ff. and in a aoant ike flamr* raroe 
wiratLio^ ai.J twirling ap (row undri• 
neatk wbera I atood. asJ ja»l a< tkr lut 
rkap kad bn leg M I be window-aiU. and I 
waa g- inj lu tie ikr r< p« round kia, be 
ga»e a yell and fall bock, ur ratkrr I pulWd 
K. n bark into tbe tm< >ky ruwa. and be faint 
ed dead away. 
Mr ■mil kti« gon* d< »n null into tbe 
court below if 1 b*in l drifgtJ at L.«n : but 
lUr* ■»• no tiaa* to lot* I M>ic Um ropr 
fwl and got La ua tW ladder with tit* 
limfi ii<rtin{ up tkua^ tbr round* »»i 
l>arntB| Lis kur, and (Ua 1 »bouted u> 
ikm to btul, will tW/ <1k1 with nw try.r.g 
to ttotdl luM Willi Mf »n i of tW rvpt. but 
be ({Siu KTOM XHMtklBIC w » nt 
•up. tmi 1 Miftfrrtd back into tb* r>> *■. 
koUio^ e« to tb« pitcr o4 burnt tbroogb 
rop*. u«l >itk aj Leart ainkiag as I Ml 
tbat ay owa »al«aiion «ti partly jf «o» 
Ju«t ikr*. tk* (Lamra were wafted on i>t*m 
• »de. ao«l I aaw that ikfy arrt iitagging in 
lb- last of «»wn. and I |«lc n<>* I Lai I Lai 
tkrtM a good aigbt'i work and it waa baa* 
to sav* ayaelf. I'm aot ukaar<l to ova it 
1 d»'l (acl frightened aa I tbr*w down tbat 
pi*.« ol rope, and it mum bar* b«ta kmm- 
lkm( like a err of horror I ga«« wbea I got 
bold of U.« ladder and fait it bora ny ban da 
and tben aa 1 trird to bear upon it. Ml it 
crumble away, and tbat I *ai • about a aaj 
to rarapc. 
I ar above tin iwim of lU fire ami aiur 
«•' tW abnrk of lL» crowd u tto burnt 
U«W*f 1*11 »•»* u>l b«i>K bluiaf by vat 
t«l Ikr nppCMlt* kowf, «kll« tbrn 
ram* ■ p Mri i ruab of ll*m* ptit iIm »»•- 
ilow ILaI I could not U»>k out, 1*1 dimctiy 
alter I branl tb» 5*fr» rath ol tb- «t tr 
an ) could trr that four branb-a »rrt d«W 
u(ia| ti«a •iiniv*. *r„l all I « n»aiS ; for at 
tnaw-a knaw »kat a Jangrr I m. 
I ran to tW window and %i brat* » t>a< k 
by iW »airf, *bil« tka ataoke tkat <mim* up 
• a* ^viiir Hiiittj.r.g. Tbra 1 lri««f through 
tfc* W ( »»{■«* in tW rvwMa la if I rooJd 
get owl ol lit door and r*acb iW roof; but 
;n«t at tkat Bomrnl tbrn raw a dull ftaab 
ibrougk tkc iiaokr, and I roald «« tkaftka 
t a b of tb« k<M*aa aai all mi 6rt, wkila. 
In* ike aai tbr llaam roaWd up again in 
front, and €.lad tkn court, I kara tbrm 
• aa no kalp to ba bad from opfotit*, for 
Ik*j moat U Uaian Irtxa tbr 
I'll br*« m mm dMg*n n »t liiac but 
till w* tkrrm k*i —«»»<1 a 
Ml, and a* I lor* lanandj wwn<l iW |>W« 
• rtk the *«r»i dr<fl m, m4 tW 
horrible W of iktUi ao ( Ion kt bu<i, I 
irtixl l« be regularly klMtntd. tlxl fell 
to •krxii«| uij rriinj out (Ul my bjUi 
Kt-1 <lfn rtej m ; abea iWt »er» rm tha 
rvof and Irt «!.»•« r»fM U» m. but I 
oocUl aot are if; »W* n Uat «m of 
lW» *m Irt wmJ tr>ed lo gri 1a M the 
bat the »W*« t*»l Kite t«arfc and 
a (ma« taw (com the people a« 'bey «»• 
ail lhai M U»a <cai. 
A* I told T.'», I — r I firU H» U-ae my 
qrrvt an I ran at<oat ahn.-king foe a lew 
wuuiri, and (W« I tall .Joan ipoa I be b4 
l(uor, bat Jifrnlr after my mini n>. 
to <<hm ifsiii. and I lak that i| I moat <!*• 
I tb>aM baa# d«a« my dai; ; and I ha I 
«ated w«ra p *>r Teat area. and a* I 
iboaght that. I mm ta my knee a. and imm 
aorda < aa# ta my hpe- aord« that rata* ta 
at heart a* I thought at tboae who »»ra 
«nee aaeed fro* the heat af the bara>tt| 
'tee* bnitr* ; aad I pra»e<J that I tao a«#M 
ha eared 
And ah* it ••• hard to pray iheee ■ to 
trep vaar lbi«|hli ta the a»<da« af that 
h r»-e, aaflwai ir| heat a# ta»4# and •ttan 
ftia I ha water p< erit g into the roots \nd 
bo« e>, rvtb.ag r lae I at the aorda c4 prayer 
taa into a*e'a aad an 1 >t »aa aa if dev. 
kiMUf m my rmn to roro m4 »Wwk o«tW. 
TWn, too. r«M lW Ikuafkb of iWum it 
koo*. mm! tb* Ltib goUro cork tUl I 
•koald (i'iv with mo morm ; oo.l Woo 1 moo 
roold «n<)rrittixl llw drood my oifo »!»■»• 
hod of «htl »be rolled my lri(Wtfol Wom- 
nwt Yro; I Wod aovod arvoo lilt oi^trt ; 
but k *w Word to d>«—Word to f 1*0 of liir 
Ot eigkt »nd twenty. ood >«lrr 1W0 droiW 
froo «WcW I Wod ao«od m iumt, 
I cooUlo*t Wrlp it joat lltM. lor o froo 
•oilr not om ot for* o< I iboofWt it to 
OIT old roror tWo br? boiog rotoofod opoo 
mm ; bot dinrtlj oiler I irod to pror oooo 
morm. ood iWm io tWo ibkIm of tWo HiWkt I 
***• * OfiWl *1 J, do*We<| of my Wit Or I. 
drootod my Wk ooiaoo. ood kirtoi of my 
Wro*» booto. Wolf Mfocotod. ood loid of 07 
tW*ck coot, too: ood tWoo. w.ib 07 btort 
beoiuic witW Iwpc. J iWooked God lor tW 
tWoogbt. ood tWo Mil ojorot 1 «o* ovor 
tWo froto tor* ood in tWo bi| rbioar; of tWa 
old Wooao. 
It »»• fall of Mokt, and I could bardly 
bruiW !«ot it «m I tart war of Mrapr to 
tbw roof. uJ Ukm{(i I could laal ibtt I *t* 
l«wmg tbr akin tluaa ay elbow* im! 
I lorliab ki|brr tod bqgbwr. slow 
IJ M*1 paiafallr. I.at Kua I omU feel a 
famat oi lawl.rrtfMkiai air artuag dova 
to m. aad r»»rj braatk pt« m* fnaab 
•trru|Ui till I r*a.U<l ibr aWa my 
brart tank, aa I foan.l il^rouUi be tapoaa*- 
blr to jjti an* tanker oa acaul ot tbr 
ckmiM T pot. 
To aboat «ai uarina, aad lor a wkilr I 
waa ta drapair; bat at laat I got my kaaii 
■til mt. aa-l tried to Mta tke pot 
1 Uwd again aad again. an.I tbr*. to lore* 
air aril tkraagk, till 1 waa ao *«d(nl in 
tkat 1 caaM aut |rt bark, bat I looad ibat 
1 kadixxracd I be pot. aad at laat coa- 
piatrljr torrrd it off. ami ra<aa4ajarMpaat- 
lag to a artba^ powiioa am tka rkiaarf- 
•t». k. but airaid to no**, for at* braJ waa 
wad^'nl la tbr pot. akxl waa tilad Joan 
upon my akou Idrri 
I knew tba: 1 couul aot atajr wberr | wa< 
loag. ami incil uaot mora to get rwl of my 
awkward krituet ; and n« w hat tag botb 
Lai la at Ltrrtr I looaraad it and it fall wttk 
a craib iato a court btaaalk 
Juat tke a tberr roa« a cbrar. lor aoat* 
oar bad awda a* oat Irua brlow ; and au k 
•nd taint aa 1 waa 1 aai>»fd to rat* my 
band, and try to cower, but it «tucfc ta air 
ibroat and 1 could aot get dora wiikoat 
Uip. Aad 1 auppwaa Kagiiab paoflt aioat 
be load ot rktina|. for boar tbey dtd aboat 
wkea 1 got dowa through aaotbrr bouaa 
aad w».< ibaa aaaongat tbcat; and a/tar all 
U waa oalj oaw'a duty- 
IIili*' Wtru \* Cotu. Mrs X 
La-1 a ue:gbt>or wbo «t< rrprtMoUd to U 
<|utrrrUoM ta Li» luilt, making bu boat 
aittliisg Lot • pUanat «m. SW. b< »r* 
«r. Uiia| Utrtl Uat bis vik *u a |<w4 
l« al of a * lira, Uut^fcl lUl tbe ailr au^bt 
ba I'liMt i for it* unjiieftaant «tau» of af«ir« 
in lb* b-*«*«bold. ho, foil of rfcar.ty ait<l 
iba iknUiaci of llM u* of kin<lo<*>. Mr*. 
X- 1 iwitrtl tba kcijLUtr'i koaae w ib 
ibt broetuWol intrnt of m owriiiog (Ik* tlif 
lrrwkr«nMtiiig lb«r> a ltd addreaaed tba 
bttiw Ulf i4«r(kib| in lbi» *tyla : "No* 
bow mtf K pl*m»t«r il would W if roo and 
iv«r batN»i.J would li*« togvtbrr without 
juarralliag; botb juu bbJ jour children 
would b* bafjf>ior; and. matrad of bomg a 
rrproo* b to iba »* l^bborboo- I, tn at|bt 
bnowr boaorcd r.mulitrt of Aad 
it Biigbt La," »br (MltBwd, ** 700 »rt Bot 
aitogribtr blmilm ib tbit atUvr. >«p- 
poaa 500 Irj an ] in wbat tbe law of km 1 
mm will do ib < <!•• ting 1 m ooctliafi'* Ii 
carta tah can do ao bar*, and jo*j mt »wc 
«w<i is 1 lacbmg lbe trndrr cbor 1* of bin 
bran, and ba mjt r> t»»w bu old tfrrdoa 
Try it." iU argad. "aod if job do aot »wc- 
eaad. job wtH at Iml b*»j- ral< of Ira oa 
bu baa J," aod m ob. All tbi» wu liitoii*<1 
to. wbra tba r« pi* wu n»a«la " I doft't 
kaow about your 1 oala of Sra ; bot I'n trtad 
bilia' bot waKf, aad it dida't do a bit of 
good 
" 
!«>-•*! t*T TO l.tlMU. WWtl I UN 
» >«W krr mo«U t<> a t.laod ft».| 
t >b* afcould. joat U-J »r» •»- 
trrtmg iho roooi. m v •• buMMi w4 h*>-p it* 
H[.rn«un into ok* h )W« boqiV mIx Jh 
until tlto Jtuwil tfl«rt ap»« ibf ■ "mpmmr i» 
e»i<4»*»f If. am tkm otWr hand • »W» 
l« Mw»f a 4i«iofwl no- 
bla U«-o» g. »ul wmnnw »( 
•U iknvkl f«r •* brock. 
~ 
IW r*»ta|| of »bi fc 
i* nfalM .« If »W makr Wr a»o »tk 
look mb«U. rolorginf lU «tu«t 
•tr 'VtMnff." If lU *!«Wi lo knk 
■kwtWJ, «k* N( •• k«n-buik * If 
rweigieei. •»* w««t f»f|M; «-|oml»to *•1." 
I^4)M «M« U«>«| iWir piuto^fipfci tokm 
«•; ik*« piVi nth m«r id«M 
Ufo 
A old I »«1 «fcl» tM Mkfl to Mb- 
xribo lo row* MM f..f tW kmg. <i<«r*og tW 
*M »«r. >M»| n '1 " l»l»4. II 4o M« 
•ir ihibg; I o#»t m«H rtiao • man for of 
•»ll. an.I I'm m § »»g lo r«>o on for 
BBITITU 
WW dor* a rWk* |W*« v«v 
>ia» • W<1 ibre* boon cM walk i& 
ma»l • To |rt to tba otWr aid* 
What m tW dilimw bn»n« a pwr« v 
kueeycoe* and a black mym * Um » pro* 
docod b* lb* Uboriif boa. and tba u(Wr by 
• brUln<it( 
Wb»l M lb« dtfrrrai^ bdVM* accaptad 
mn«i rr)Mt»d W*«n? Tba »mpt«d kmmi 
tbe aum. and iba rr^n-vd ■!<■>> rb« hi— 
I'pvtni oI l»rl»« hoodrvd Wtub bar* 
b»» •num to ft mfWain tU book of Km- 
latton 
Maor a •»•*( CMbioaod mowtb bat born 
<lia6g orod and mad e bidoooa by tba furry 
lonfM wiibin if. 
•* TWrt arc lio* wbicb abould aorcr bo 
aa««rod." u lb* ill-aacd wife aatd when tba 
fooad bar Ural* of a baaband banging in 
lb* ba»-lofl 
l>aa* Natar* • u in b?at*r»c* Laat nook. 
Sba ««pc priiwrlr.—prabakljr at tba and 
trraiiDatioa of tb* iVrmlcal'i loor. 
<ji m Cot »TBY M Ouka. A roMtrr 
•k»fr ruMi Ua«« mo fragrance u4 »obwd 
bo p»(iKt)»U, vWrrr tkr LtUtirr U*j ao 
Sabbath ai><! tke magistrate ao w*n ofhoa- 
«r; ibifi ttx road* bear aw vefctciea anJ 
iW »o k««U ; wWn old mmm By kites 
tad iW Mwlk |MMut* la tkr Sutilk, «kr(« 
tW |4ar» of koaor ta oa tkc Wft baa«l uxl 
tW M-al of latellrct a ia ike Huoark •im 
to take off joar Ikat «■ aa laaoloat gwiurr 
and to wear akiK (v*r«t« w aoarning ; 
•kith kaa a Irtrratara ■><bout aa alpkabrt 
and a laitg'iagr oitkoat a grawwar. 
Aaiag arr« blunder* mm bclwv« »«• ka*e 
art * ilk no rukcr »yxiT» tkan Urn om 
perpetrated by a twil nu^vr ia Cock. " (Jb 
>n! ok jw! Isomt tomevWri brlvoos 
twelve oitork awi U'ktMrr • Mora ill 
Mat net itmt a larp brass koy I'U ait 
be after uilm }«w »kat it m. bmt it'i (U 
key ot Ike bank, •ore." 
Aa old U>1t to b» ,.trodac*d to 
(•«■ (jrut U tb« tirpot in Em. and |ru|>- 
li>( kii huMi wr» rordulljr. kia 
■ ab (ran ud tintiu*. •• <>b." ui<i i4t. 
** !'■ to glad to ae«- yom ! I lod to or boya 
in tbo war. Two of tka »rrt kilM and 
tktm otber two cam* koa« badly wonodaxL 
I woald like »o<-b to ka«o a talk with too. 
bat 1 wpf>oi« too ua*« tul tW timo now 
but I aao«r» jwi 1 am (lad to ir« 700, not- 
• itU»landing »oo in *» bad coipawy " 
A 8rtaiTKD Putt. Tb« York (Pa.) 
Tram I>vo»ocrat an: TW oalra ear in 
wb*rb U>* Pifxikat aad actio paiiaJ 
ikroujk ikia huroitfi, on Sato rrlar in >r»- 
ing, au dnidrd into (wo aj.arti»»ot» In 
on*. j>iU-a of rbaik|«|w hwkdi wwt rin- 
bW. and aa I be car aowd aloag tba track 
in ibe neighborhood of Jlanfi*a i'oraar 
iwrltr ew»p«y boUbM atrr floag oat of tba 
car awl broken oa tbr track. TW < 'o|i(>«r- 
beada of tbo lioroagb, we trr told, (urawk- 
fd tne |i*nt witb an additional auj>f>l} of 
Uju>ra of diltraau baaaxla. abut wrrv 
|>la>«4 m tbe car lor ibnr mm b»tw**n Una 
|>ln>-« ami tba city ot lUkiaart. A aor« 
tyrtlmi crowd baa aot viailoU oar borougk 
f or mtmmy two. 
Hr.R«Tot W'ttHI «»* TNI PlWhCXTUI 
I'lor. Nrnalor W»Jr of < >bio. m rvranl 
•pvtrk rr'rmng to tbr PrwwlwHrtl plot to 
m ogmM tkr S<>«(Wri awoiWri Ut4 ibrir 
Nortbrra alliaa u lU rea. ( o«fr«M in c*m 
liter form m M/mlj, »1<U tU following 
" Whitrln? TLn m not lb* i >r>grem ; 
it ii t •*»«irpe4 Co«ffM«, «iiboot aotbonty 
to pu« <"oortil»t ijo*! iwndorati, or mKt 
low*. If t)ii« U k»— if. i« Mr. Jnkufoii 
•on, »* trt MtCiiafmt. bot i bed/ of 
■rn M*IHMlfl| to br CoHfrvM—<l«*o't TOO 
•m thti tbr inotti* br ran get a Majority 
10 Congru— yoor laor nil br drrlarod void, 
u orli m joor roortitotional niwmtaiit 
by wb*-b iltmj aboiaabrd' I Hoaa 
jrri' oranr** by rbnii tbo r«gbt< of lW 
b»ya! £ootb»-m oh o rrrt protr«-tr<i—y»or 
Kuf»n lao. iW Civil U |Mi t>ill. 10 to ho 
trootr.l a* ooronatitotional aod *o«d) a»l 
alarrry m to bo r»i»a>fifat"< brmoaa it 
wan a<4 l^gallr abiliibrH. 1V« u tbo plot 
to* aro to faro aol f t* B joo tbot. M my 
|o4gwmt. tb«rr oorrr ba* boa* an v i—■■ 
Irnm tbr Aormoi f rpl» to bo mwipon 1 
in ioporta»f v»ib Mm*. I ooobl aot (in 
a»orb toe tbr tcaif of tba vntri ako aboold 
•n<Wrtab* •* emrrj o*t aw-b a praftuotwa 
aa 'k>i. bot tbot it mt ma*h in tifil «ar 
I bar* not atnvo dooM lboo (bat I an f ia> 
>*C It ra« aalt bo a*<»«d»d by ib> 
proapt ami >00 ♦«-•! tdi<* of tbr fp** in 
tbr re al—tiua al I bur to* al and mad Rop- 
rtnatuna' 
TW* ban gieem ap biwg artw too** m 
lk» Km Franr«ra rbaribra TWi aro 
»Mid*f«d do idadlr too •* >0 for tbot fart 
^arir Hfori) Democrat ^ ! 
aS. >1 \ IN K. «H~1 \ f**fab 
v Ho F*Tor%bl# nr>^Wf 
<kn«on. S. «tinl A n tk< fir*I 
VtntJ lU kra of « r.rm putj, 
Mi an futk « k>r ii* grrai 
: .Dttaiurn'al 
4«lr®. Uari tM prt>« • tu»«p|r -w ll«M 
f |L' »^>uM I n p r'- •: l » tUr j- •■'. 
TV J •« rr «b moagk lt> ilunk ikat 
• Lrn tW LaiklUL m> of l&r-r, >l4 IK# 
•• 1-frAil fttij in tSe Lmmi of iW f'.»- 
I»« ~mi I»V14 T»Ot N» fV JVM jJr, tW» 
*o«l<l tt'Mhfcn u 1 nftj aumnJ 
the h« itamUni. N< »« r L«-(• >r«- w-rr 
gmi.v aaorv < bla*r«l. " N« 
iaTurallr •«" Km row ip tfom ike 
KU'.(r< io ur>n .-tik*• k- !*«•«• ft 'Hi r*m 
«jti»r1*T. TVt #r»f frie»! II iU-Mplua 
roaivnlHW. .% flcMtit-fc of tntmprt* 
*t< pnt nj> «trr fV nmirtn drear 
piimiv • ai.t »•»■;«• Iti rlrff van »lifl 
•ooW M «*>w« wiJ »or»>. «p |k»- 
" r+ m 
bmi, awl r«« } rfl rt <m ika pan «f tbr 
•danMrHiua W) fMit Inrin to bm>c to 
jrtWr aa ia uiBM <rv»«l ai J «uL< iW 
MMt n; a A airrw|: ami Uaaiu- 
WiuokU-mti •»« n«h Mk «k«ub iIm h<«- 
• rrim nt •»« i«iDtiWil wil o.' a ta of atM 
*> *.&< mtwi t.< titd tL* a^tam ia *U< b 
tbc i— Mala— *ai> ioi»rr I« It mtt. !•«: 
it «a> a lotal t&i'utv. N'a k«ai aaea k- 
•por:<l..J It «a* a jjaiI ><•nrgof rrU-la. «*»| 
pfrWa-l» arul pcliiiial n 
1 'Ujkl tkn f. »*nm nt »H i!.t< ujglk «U> r»- 
btKuf.a TtW a imall anfl ai t >j rini 
Imf of a|K«iaic ir^mblira**. ft «%■ tV 
■erwl rflmrpt a«*»fnbta** of t»w that r\• r 
»* t wp«>»» t Li* ron*i»f?if TV *)•'<• rt "~ 
«*rr> IS look. -! w^rli rntt'ri pf *»_r rtr« 
Iru* patriot in iW c»wWy. 
Tkia failing. ■#»•»*%• r fr»r. »»*t firvfj «&. 
ratt»«! b* »k»- »iiv : « utAinj; «li< L 
rttrl d- (#•! » '• S ir.'Si -«'• 
*fi tio« " TV Wl.'t* Ilea* dtmifo; .< 
fbougfet tK*r rtHiid tr*k» an? ol 
t!ki* mctrcmrnl. «u»»!r. TVt apjw%'« •! t 
tb» a»'«l Mun t« «r* t > tW rr« 
rue. whfc iiit iinom** urf pm »r* «■ to »!;*t 
tkr »duiifi':otr«tion t» u!J Jut f r ih-«* 
foa.bt •-wr *»af?!••■» TVi« bt»b|!i rtxI. 
•r.<! w%* foun t ti> !* in itL< f fiiTur*. •<«**. 
if pc>«kp !<. tS»ti rtw £r»t trafj !f»nl 
•oi.lwr or nr wi« .. n in t!.»» »r. 
If *u a »*rtt rirj cf mm who l.» I 4m 
gf» Tl! T•k »W>* 
men »!»• > kx! »Kmn lW»»rSw i)i»lnvi, 
W wWlrirtf: mrr of !f.f an.: 
r»T J»lm frirr «tairp. II* r 
wt« a H' td f *ihr~r 
Xr*t. Joti' S* w»—' A. CV rr« '** 
ihrmii ltr» iflto a *"**•' !«,•♦ ■•■ if 
tUrlnl foe ll.irtjo awt rm ft* :r nr a« 
ami ImtL «•*+*> prr«-»raJ xpt»~ • !« » * '!»«• j 
iio« Ibrj ••-r* i*rl I' * iv «trj • 1 
U»«i I ■» pr«*cur« .4 (jrm iwJ I iiri 
[ui »Wi •«> pmn-1 tU r «i| *u». 
MT*4 lb*- l»03. «rj 
Wrt mm1 HtMil in «r*wr« k>;«! tvwiuwM 
No (Jf n) fM : .<«•' u| 
Hi «L*rc troJl. lw *ti • >i# ikal l«vn«ti o«l 
U »«• Uf Stot'W. La»t «t Ik UM r.-t 
•o*l bw m; |»*r Vuwi t|it< *.< iltn< li« to 1 W> 
pn fN* *1 U»> toUul Mtt v«i Imc Mi •• an I 
Vrtwrttl lU irafotN. V\»« 
r ft mi" or •*» of •».«•:: n -r t r ! 
and u*»j»4rttlr r**»«tkv>4 ml tin. IuimU >j< t)> 
p»u|4«-.' WLu-fci »rf ■»» (U ininr iu u 
\\ L;< UtMtK luiti. L<- bn t* il< » n l. 
renuw(4 ut a l< ; i2, UirainJ (wapM 
wli«t Anoi4 kmwtl «*• »• t »*re :: <r- 
ov^Wlj Jt bj !uf Am uf li«' tit* 
olitUuD, ikib t» Aii .rrw Jul* ft ^iuur, 
ibc loul »• n «l lU (voiiirj I. i!ij. Hi 
i» itmtiug tk« irniv'i nimi, ft r rr.lt.« 
bat jttat r«4< niiuB far Li» l 
l» l. 
I>k T**i >r.» rw«rb. I'nt jr. N-j' 
2I>I. Hilt* odMH •>( It*» Vn •!.. 
< !wi l*^ait !• (| for | «*• r*. and Ik 
•nrikf bv4(iral I.ad HIM • li »ik«- «<••• 
rfmarli, t!.t Uoor « f tb> Ltiyi I vj* «j<*» 
td. ar. 1 lour Twun< a*, i li.- m, 
p*rrt'.> cut«r««f. «a* b !*»n: ^ ■ 
Aj j' •»*» Ej>"7 • !«•}« *lia f An n ik l.r 
rf»|: T. in aTT *v-% Tw* aj 
jifr<t a' I laid tLrm ■!«;» li* tatd. 
wV n tin* r»f tl «i ;• ?»<!!«-*. iii a r«a 
•pr.. k. «• >1 li m to f*i T.»r-« « a* 
MHWato dtof* at«f g-+»l »ilt frr>m l> 
>tml< i,1». IIr Itji'i 1 m a wrj 
mn>*' r. ar ! »<•«'. ••ted; d il »' H« 
tr%'4 -f.. m-m* vkl«>ut 
rn»« Am.i m« 
( » »• * T V I .. 
|i<r, |%.j «lIvr n«»f»l )> in pil f**VJ »l»« ri oaLwg Ail'.'^a' fti.4» U 
mm r-a «>C •«'( all«-w Li» li**r to i*Mih 
if li« I ffrra 'kr r»«aL'i»k«i- HI. rral frr*. 
(>r ilifrf j • ar» or m«n. loaat oar *h 
will a«Mtor*a%« »« »!.«• pa,- r Xot 
V 
4 ,• 
TW r»l !«• d »• rr »i J-r> L i| 
dnritt| nnr!; »TI «-f l»»t »*< k TV- trouble 
•a« • til il.< Tir in ?>•»'• r.JTa I. It »• 
<1 tl>*t «W»f rli.'W i.f |*« ill fulfill 
•'<1 Cf»j *»!>• MJM tl»r an t.-ibf&haa 
C M(. 
Tnr T »«t VtUitrf. TW ra*« *»!.-?»- 
»a. ».'-«{•• <1 imi« |imr lUti aa< 
■fciMfrfrd Tt jorj t*i « at 'r Fi>- 
<far wrwin; w4fli a I r pl*r .ff vt 
TV .l«ry 
s* I ronit r*.-l ititlfiil <f*r fc-«ri- f a .*>» 
I* iW ra» <»w»»w *d t« F»»<-•> t k>) 
Ik« fc» a»« tml m Naw , ,r 
a( A* <|i»»n»y» "f **»trrr» 
Tli fitiitai af Ai'-af# it* ft- >v;aj for ■ 
tktj dank. 
Ktp*feiie*a Offos hotdci* Coder John 
«o». 
It ywrircthr ratunl f«» ar!) «k, lv%* 
i>C ■* t < b«: I a t« it vv. i' | 
„ ^ ,» tH< >» s %»• 
r< »4j;u.. If* n«r '*» * !»•<•: 
I<*A *. tW "•! it m** 
co*t««ii-M Ivn i'K it If tkrrr »r* (at ' 
■ »■ la«Kitl> riMwIfU <Bitk it. it it un 
k*aU t to lU muu j. Uu; mi'Icr 
■v«u« «m imiUBa > Urn ar* otkrr rtm 
»i<l< riliub* n.nu vli '1 • ilk u&>r Ih>M:i.;. 
Ik »«|r» mi»fT an>! tkr rcmf <|n ri< » ittti k 
•■J Mj tfc- P wll 'l i"«l a p>»l 
rr^ttit^aftt* iV«»^ 4"1, an 1 u >• mtn 
*r%»lM Wit liuiw TV"*-. k~*rf 
trr rr« /» at «Ore Aiuo aw imm ■tik'kl 
• | iU.it |- %ii m» at tkr n;wAH o< IwrnC 
'kr Haot «r al*»« oi ka» baafadati; •« i«k» r 
>«• Lt «urr> ukr tr» perwtial ia .r^ti4*ar* 
• Htanwt tmiyii^ktiiwlmai t\« aur 
ikaaw Trr»l walwiMH » koat H-fc-nma 
tc aptt alriw*. A<»l mm ar a* r-iaaa 
• Li lk< » tkmi I Ma W u* f»;** .«*- 
fMM k kin ^ afltcv »»il.r A«dr« • J ik—nu 
It i* a 'art tua mI! kiM>»a l» l« Am b«r>l 
k* u t. tka' trti«i U«ti l«t« #an part to 
r*p.b!a-a»* all «»*r ik w w» 
1'be " lUaUtii rvriltf » ta »• n» m( m 
yHi. ir to M<«k« ell iu> « -f!. a- Wc'icr*. I* 
(2m 4rt ikr tW« »vi • »• to An« 
lUtr 1 * hi j| cl tW •bnlr 
• a«, C kl m1i-m tiary mianr I J town • 
tbtj b* if I "»»« 
twrm. n kit 1*4 •• »Mt «< V» '•! 
inn. Ul £0; »* k«»» M *»* mar* (« 
Wi ; kwt if U » • m%m M i KWls'l* ttH-fca 
to r*n»ctpW. fc * k<H»« k- U«*r •[•«• 
iIh ** J<rf •ill" tn>l koI-Jlt >Uul b» baa 
m*gt r. 
In Um m» a r»wl r^n iat ft* i« b*»hl 
w£k- • nM^-f A*4rw J«Wm wmltum r m»> 
^roiM i>g ki>f«litM«lci*rirtrr. Itut it be 
*■ l««i tow ar il k-rpm itrk U l> tW n*i 
■ W oci -apatw. to that U la rr»l!» rot 
k*o«l •br*»wr h»i* i"T ar "Wrart- 
mH Mr, U- a kr « I r-.-M «>u !« tit*. 
Ira tr»i n -1 -tl * brr» W t «!aaft. |ih«( 
iW rr • < I I e*- 
Vi 1'ivthit al liatitiM t* • '•» ta-'rfht of tit. 
»>tn at'! tl» great pirti h# trpr* >«it 
llslili*;- tli« a<(Mt Ijrraittr •« •-* X• a 
taghm). k~ a»ka tba aritii f* of >«rnrfi> 
rr MH'ultarb lo ttrn^i Main* far ( k*«a»- 
brrU.o yl tlt« rrjiaUmt furit. ||» ». i< 
mt *a»arr Iimi that tn«li th at it 
b* J im at. W* vtav nmt^ r k<« Ali.-# tacaal 
Mr. Itaa m. aal ,«at »ar ir>- a i!«*■■—ui t. 
Ihiuat tap lit* naMraasj a»4 ukn t *» 
atuuap. turn W la>l aai<a t arrti.a for tbr 
c* •• tr!<«i rlritma W'lta tivra Mt ra- 
•pe« • ki a I -r kt dic»t .4. Mr l« rptrtt 
W Late u n a Viim baUikf I.poai 
Itona an<l«r Jo tow m. aria bate alat a 
'«»a*ti la W raUNi!. ari:rat r^pal jiibi. 
)<*• <iM> hat kept id; «!* ■■ iai. tfaroajfi 
Ik* afenti Mala r«i>n>t It *• t,aar« rat* 
Vnt *• • "!i aat^itt )<rn [Juiac i>« 
Ua*l a* t ,xad <:«t I;' a* tk> t m .1 ».>i 
a •<« to 11 i* ttap kurtrt • writ I9a(. r. Tt» 
pa pi* • 'h> ban In^ Maiit l..a.<r«-4 iWa. 
aia t'air « A », <1i atari <i t«- k->»« ai^r> 
tac t aiiati. No t..an -k. pi**ta Mrr-rh' in 
a <d> mttjmd |«nim.i, ta tbr |~ral ; >.Uual 
orikli iLmaf S rcte we ara Tina p<a ii*(. 
• in It<aUrr '« inr»t a<l. Ki rr bum ark' 
4 "vi»r ► )«>kti al prwiaotauaa an I tea ttn.ta a' 
ts. ban-It of t!.« biiit a-r o4 Mai •« la 
'•••Mt r Karr a aiiiti<Mia ab»«i I r«< k x I 
I* i* » U> '; « Ut ptb* al im --ca. t^ait t< 
tw» >W bare to tbr l> raM I nbai mi 
Juije D.cler*>». 
T • ttrik *f ntrl ia llil 
< •*> Lvt^ru I.* I». fcrr-on A! 
IMU«(. Ik'« 
vtacvufiw 
Ik* Ifc m k >n 4 >!<! t tk{«vr 1 ilr cviif Mt 
w • •>••••;'< r.pwMuil; kno* 
to I 4 »»n lr• M (Wr r» Ij. Awl u« 
tU 1* fart to* *u k?imaJ. »f ■» Im' 
n tkvl ut i>| • xi lt>« bar. %>l J Mufi. 
■ itk< ««w c« > • racil, • Wo »• Mt 
Jm-ti*- PuttrMJ* jf»»e tinJtrM wti»fw 
1!•**•* ^ .1 1 uc vMi; «l» ol 
im tWi L »*« im » r iMtur » mU<m4, t«i 
J i.U^« 1 * wt Du A Urt low |tkU>« a I 
(ici, Ul j Uki. .. f • tilt lit# U«- 
A 
J1.• ibfy> u Um. J if; */v l»mi j, cWar. 
Iw|'lr'<*t. •«* ! Iwl! «f fat lHtt lv4' 
ii. • f. lit b* f*vk<yl^rt tt <|u< •- 
i. m iun«kiilftit« *!•*•>'( *■ U« IruM of 
>v ». aUk feo < >• i«ri Is ii t • m iMt «»ti» 
In « I Ik U'W i :U« •AiXw.iii^i 
»# tL i. HMliM I *t ** il lw«' lrti |ii 
jW'Ht 
I1 > I ■ • Ur>! J »«1m |l « t 
OU Ui^rJ law br-n a )>;•*•«■? »w •• 
U'j»». to *11 pcru ». 
CftUl* Suow 
Nut Wf^k #N-UM tW t»«nt« fnurtk »n 
»i <n<U'»tf ill O* nl ( mm/ 
A^r «r* I » ,.»• 
»il r»irt** lut .f >• ]'•.«»' rkti<| i- 
<t ■•T l^lW Wi^kl, »i'lt, Ik4 f'" *1 **• 
tax la «W*.»be*. *L. S ■ c 
ni^j y.ilU«i« tl»r< i(lk lU r>« \I »■ 1 
tiiH nt.Jt r IT* tr>* *•»* llw pr«|i1« «il: b* 
(ivl to kiwt (Ml for UiMlMt M<1 »«• 
|KV««W«t. 
!», inmftfiit. or l*>k or mmu>£«"- 
ment, M tf>* p»rt of lb* Swirtj iW |»~>- 
|4. »!•»>• r+Uj MI full I. .»yti I* lb* »*- , 
l<if t» raA N -I w »U iS»* 
tfcw n if. tir* ww m (Wir ■""!« ih» 
«Wl rw Mrii 4ir i« « Ji lw ikt 
-a. -»n ol iW ?W • t mm* >M**Ur tkii 
iMiiirr*>iiitJiwai«k 4r<««irM ufK* 
iW<ibir< nilb iwiilv, m up* U>«- 
■vim liwk »iii 4ok« i— »t, «iU iW 
M'rr «l fjmi'hriV m abctniMrt k«int. 
ik» iikrinth t • .3 «url i*j dm um »»*r 
N«i> Ml. W e |m low* tk' |ru|rMMM 
it* «* L»>r: 
ft iui l)»i 
I h (u« |ur< (Mua. r**» in«f. 'M u»_' »m4 
■ rrtK-^n-S <»4 farnhitaii *. 
All |nnuM in to »♦>•«I w H i«. 
iwl S««r »*»#« rwU»»< «r to »*l.r t 
a* (kc f rw»i hrlur* 1.', M. 
A: J •! !<•«%. I* M Trmtikf Murti f 
* 5 »t «n oM 
At 4 i-V<»k I* M Fry* VlaUli k»r 
Cell* I tnr< u'al. 
At ? jM>V, A M 
\t V* !•? *1 k. A M \«*rj Ce» 
Lbitt'i • «RI jtfwy*4 ta tlrir 
At o K• k. I* N !>r*«in^ M*t> Y 
A« 4 a'iIi k. P. M.. Akhuil Mtctirs-j of 
th» <-ty, 
I»»t. 
At 9 u'i !t«k, A M.. Troiimj Mii< k. f» 
tkr bnl Tro»i«.jf ll.tr** that iiu bwn 
rai*t-4 *i»J a!»a«» w«m1 »» L»a ik»- li»it» 
<>' liar S. 
At II o'tUwk. TraitMat »«. for tkr 
b»-»t TmC .H( U r»* o*B< •! ia lU >U'«, 
Ail «<Tm.> at I «•« III' ■ 11m- t i«A }>r»- 
mIm ii lU Sui» r>ir «i 1 !* ruUlnl 
fix** vvM>|»-Uiion. 
It»_\ •> ili f I I i fr •* M -o 
>ui I* M to tl* > 1<~« ut tW s « • 
Ti< Mim »■ it nut*. TV- s« i*h (a* 
a Iw^r ! uil»Img !* %!, !i l«i *L. j imam 
tMiiiti tr»l f" rt lk<* frvm 11 ■ m 
Mi< 'a* I ftri fr« «i all , art* ol tl>c i> -•.Tr» 
»r» imilol tufur- Miaruta fofriL 'ilioa 
ll ««Q fv»r« .*k tkr rrrr L«-«t oj«j» U 
auti iliac lb. r j-ivlm Iwai 
Ai^uit i>. Ita 1'inkt a*'. o;i houmi 
t>l huiil. Ju |.. l^c 4. Iltart 11 
Li* *rvw tu la |.ra t*or m a<. lb 
c -M» Ubar, u m .Ulvrar«'M<i I ••mm 
m i»«*r at La*. 1. *ui (War • a Ma 
U»i t >4* U atam I «l £« wtarn lit »a: 
at> < i>o« (j* Km- ;-al i»i» 
a «Ml ibat mr-lwa U> r 
lim uati. 11* wriail kfM hi lb 2**i rrjf» 
a.< it. !.<•«. *t aj »f aia U «ai ■*»! to ik 
if«M t, I*.] La-i a Iim«iptnraca nl l>iri«kip. 
la-**ur, a»4 iar<i i.glttir(, ■■ iW VV i^w-r- 
m»* «aw|> «a, a* *« I ai • Jrill m »•«-« 
|»»im> •». Lxif: >mc. hrgia »aaic«l tail la.i 
at. 1 ».w(« baa « ««|>bttii It * la« MaJm arxl 
« iiuri hjMi .ail ••• w>|n —iiirr »>rr 
Ittun'-ir ab»|ii<«a. 
Tr» >Uk II >rM l air I> i r. 4 w«w •«» 
Wl»' itM kor«r« lUt »kr« t**l Inm, nr»iM> 
• to ti«4 ■>« in Ui ruw'itiMi to*r 
•HH M- 1 »4nl. «W (fO llfl * x W«« to#», 
Mir al t .r I >nMI I Mr. in ito Ami! 
rt i> -i *- to4 As * 
A Mr. iMrar. «>< Kc fcftrM. • 
f(Mii Mr>' • ««t l.Mlf Iki ihr!4. • lm.ji 
tr« it*<i ii< tU>v( it w rvioii' 4 1»» 
tL- ila;> I tu (ir ti n (ft.* 
S. • i 
*. Um ill. tn lim 11 
•M Mki*. il »» l.«A I (Ual .U* pfK< 
be *i*iir t«*>r Ur ilk 6r»( tit«. Tbr 
f P iri l.ttJVpr I* [MMT. kml W*- «|V IMi 
U«* •• ti iu aatrt h«%« UvA u j r< I Im 
Ik*. 
I *r rw* l«th M<t a irf >i» m^ir, »». 
•Wuif il.at Mr lfnti kt* fcfir i<i»4rfit*. 
flnrr* if* rvM> » '4i»» m a i»M»»• at 
lL« j>r|4»n 111 • W-rrn. 
X N«»by w.th tt* Pre®.dent;*; Pmrtjr- 
V. 1,11 || .» J 1 
\\ iMitkiir u t v * 1"*. i4 4, \ 
1 nj.^nd lUr |*n «»!• |>«f1» •! I 
>«*. »t |tl t 1 Id I' II I M 
i lla !• ri*. *» .■• u «, 
« «fr -fe. irn *r*« O* ». •• *»»&• 
• r M*.« Kr e * "■ t U'ul*. l» !•" 
ibirili «• I iificit »u |-i>« n, ii>4 U-t* 
*•»«(- » «ui j Frvau 1.' 
I!i» rrcrt«l.»« «ui tiwolr rwjul iimI v«v* 
• »tb<« ik» rr^ii. •»» 
itifiorrtii «a<l La i w * •*■ •» U» tlw K*»0 
<W4 }' Murt. 1 * » k"'« tUr j»;fc 1 
!«••• ui I ».»k it mtk b* t» «4 ilk 
Am al iXfciirtu). mn><w Uk><> »*. 
• L.- k. (i il«t jriH u!!i «.tL r krJ "» »vti« 
al iU. w ,i aiij, |i«; «i n rvu><'U « >'*. 
».» * ilit ». 1 »*• • 
<lt ■ I « J «l(Kii Stki HWti MilJI. •»*i I H11 
at W'QM I aw ■«•*( IW«win). TU 
dk*-«im iur liiuri *J"J 1 •"■*< »• I «l 
«« gut Mia iL' M r.-gi »«. »■»! u« tW (u. .1. 
irwu truaJt, kill u' < ■. tke loui^a uw«, 
A*ir*» Jt^UMO. » bile IW t«U • «»- 
lb * «.VH I. «*• *1*4 1 M 
f b- I'Hi'i, (WtIi'J istf Ar li. r* Ji jittm 
LI i* ittRfMJ Ulk 
b} u*»i m| »}*• ■ it lw fin tii'l •ma k » kit. 
W <1 Ui«r uuua I rv«*oui 
•I tl4r« 
l.ol D.CI ■ *,« | M|(M .tM 
Jruk>t>Uiu*a Lr> II ..ii M*g>•- 
I* «b > ■••»»» r(2*W«l • «M<4iUwn la ft*U 
U»K» • -fk. Nmvkril U> lw> •• *r 
• '41 l>4>« tk*- .:.4- !(!<«:» •• >j 
• j My Mui a t* n ifi 'i m ii • | |m j* 
|»1* tobr'a tea imSUo* |« »ui'* t> a 
»i.rrd |«oj)lr, Mi Ira '«>ir«4 
•*» 1 • it '# |« * »nj «llut m 
«r u>» j- 4k r L»^ lor •» !"* 
lit* Vl*£rat j MNio- 
(ataati* Ik* l*»i; bat w m «M »«• | at iW 
ikrut f «i i«a at t (»«i ***** 1 U< r»ii- 
■Mf m • »l»rwi» aoir il«-M »«I iW trn>-M 
wr» hmi a.vk I k> 
M<r • w ti«n<^ Tfc ra»l «tu<i ml wut 
•iupk>ti tr m t mw*( it*ll ite k»s*>«, !* 
<!•»« *t«ni Umir Uk>iktr\itri« )■•*» 
nl. i aiatkrMil. A »»• .-Wn. 
Witnl Idf-. IliKi < i*r (MMVaiNk) 
a* >'»«%' t. aim fc r bf> cm r a* ?-»•> 
lb* ■ >• j*!i>a" » ■■>!. b |«r • in w.ii M<1 
r*»i i<> |4i <aai »l*. I n <i Uf 
■ uMt. V» Um | mmf a nl>kK ■« lNi<i a*J 
«4< Ml) Um ■ V I Mini 
.Mat* s a»4 «i °4K-«i mi a l-«tr-uimt4 I 
(uii, uhI m* a « »»•«'*• »>a*atl p«« *»(•> an 
m« ««*; Ui>4* uhI lor-W t* f t* *». t» m» 
W»*>l«r»a. mi r>gn.a*t [a«w4rtr «* l.ww* 
• blr ar>vi >u< < <J lWr< mm 4i.ii. i au 
■ vm alttriMMM. aUk i Mrt lll< 
a»£ri M« U« at I vu 
a- <1 *< • .• a. a, ny fie* B«tk » a • a- 
»f|» ik*t *M Un«a at aa Mr m a a ixll 
mm U.»a U*kk 1 ii4mk«i lawia 
I*. ••(« i a»» Um •»■ •« >tn iifit- 
kb-4 »« »«<i Imi * f «- mi» 4 
.urU ka fc- f>t aa- r» «1. Jt aai, a*4 «a • 1 
a« i i < i k<«« at mi |ani 1 at|>t 
k»- a I it« .» t~»a 1 vtimiiwa 1 -t j ^  l 
Um arita^v. Mt lb> fainaHK t» tuo.--. ahnl 1 
Mr tUai. * t« lie >u*»J*i.t a-.i ! aa4a 1 
«a r ») ka»«U«i «Mrr aiatk ImL f it*# »r«r» 
k>Jwr«. aijwJ k> r »|HUk Ik ••reirat 
<*•« »< • tot ar aa. x t if a tkat 
Iimm akr aiara i*a kuitlMnk<a>. ai-* am* 
IkiMWM. I Mirtlnl til IIH >«k II to 
U» l'r«t4(kl aou aa a< pt. 
1 am i Ur.T f»f> <Wm| i •?•*»! 
«*-«'» al biacrn .(at; iW • <1 aw 
tnr« »U% w .t a • amj»•»»i aa «®!^. r» of iW 
1*1* a»r mi aNk | Itf off, |« Ik 
gra« MHlorai r le wt»*« ri ik Ito<l !»»• axi 
u-rr*2 out. auk ikn Motto—" a* a** • :<* 
to ifo tk- otkrr k< l»r A Jnk xta * Aa 
atl*Hr <>m-m a aa ark. M Mrbkd 
at| »r». carr.- <4 tki iMrn|Mk a. —*' \\ kal 
aa «i« t b» caU> u a» at I .•»! I»a lx 
%%MI1 a t» at tW trti lkatl 
at »«kb >W- I 
b ktifnil.* «<! W, • ■ W ", iW 
{*!• • «.T .!*■ i iLat \\ • :».•• ! *ai ar< 
9} i Tta Aif« Ikoikd 14>i«t «itk r- 
!*»♦«% ••orr t- k| fe.«. » « * f! ii m |3 
fTM 4»*. •"*1 a J mm m< V ■ «»- «* *' 
A- '«■ «« I it w ^ «, t -i u 
• "■E • r\ »•"! ilk' urtW x i I uf I 
't rt Nuftli wlS'»»ifc. TW Jfw i»iit 
V« t-» gr»rt tW o* Wt> arritil. 
««• *n- TV »1« rl» in alftW l^fvt- 
'wt'i • «t (a* Wa-I '> M ra viiu'i will 
%i ( t r t«. • ■ 
'li t.) «!'*»• 'i « >! uty ..a f*r|. «l 
wM aa4 alW4> ikz u aia Ut mm! afntnu 
t»i m r 11 «t|f Tmt Ma;. 
< ma lr m •r»' <k Ti I'rrti'Ji M r*|»l»«l : 
II I# l«k»*» •. «ko •»« iW 
V*« mfwkul ItW Wl ». •«•«( IM'I'I ll* 
•riMinr nrkW an ] knl Kmhm! trtitafi «« ai 
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—t 
1111.1.*% Ml.lTtMLI 
II \ I K KIM\WH 
|l lk» '#•! Kli'kr I » > | irirtft A* 
l.»lf, JW't'Wi*; '• li tf « 4t. «<»•! at^Vi •£ 
Mif. k •»!>» |.ii 
m tt nn -<«>rT hi» <;t »»««y 
Al • ll »•* •( •*> l<IMk B • * 
IW p* aur «l I n«j l» K»«l 11 « «|- 
l«M %• 1 m «tS 4 ■ fit if i« if »l«i ^ 9'*? W>* 
i<» if. «««•« it fwt r. fU m *«r ■! NT fur. V»>* 
a afi I •« |l«! *•, il lakf Mi m i4Wi 
r.Krfl *.U 4 «B 
Tk* M A lli«ri«»4i» f *Mk«1i<f|a>s 
I «i iJiftnrt u wi« 4 f•« ■*»»• 
la# »< 1 '* f-# t •* 'iik I It II* 
.mr floi.ii •< <11.4 1 k ttrtMK .» «t..» 
Ural pre* tW#m I'lminv • I ij. 
V-a—. •»»» Mfcii., «««•>% A HIVIIN. 
K •» HKoTMKt:* N"- VviV 
»:itk«»u> or \«»i rn. 
A l(MMwm «W O^fMi tf H( ifa* \pf 
!'#•■»*• ••• HH«(,Mkl «H IW »{• 
||»I« t IMfll*! Md. Win ••li. kaf |kr aakr I 
»l »< M f( lf*« Itt « W 
Ik* w 4a* HM* h( Ik* • im(* * 
!>*■ H W skak kr »M — 4. P*4rin« • -*4- 
M| || k* (4* I'lfflHft'l f»|*« i* >tf. (•• 
w».l.i fUi.** 4 JlHIA B. (x.ut >. 
KkUCtaBtmMNJlM |«V> 
wny will . s::r: 
Tk« n n 4f •« a s -4 «M .• r't 
4 a m *■ mm 4 } f«. 4 */ •a a 'H fn a mi 
w • fci /"m». * ». •■■!.* >>>^, 
W J*apit. I • >w» »<IIM "4■< • irf • I raa* « 
••J ■«»►. »—» a ikiwtnl •*' to* twf >M|» a. | ll » -• W«»- tor « • |MI m«f Mt't ■/ fl<« i« r» 
• */ «■ A> «• • « Mark r M *• • *#•'• 
* f* *a I « «■••« 4t »a» « «i.Wm V 
r«. Jk'• !•■>>« a* a i»< • «r«-| 
» •> ■•«<*. #»•« (*« (•*• a- < -i.» »•< < IM«| 
IM«» 
N»< l > I' II <•*, < «*• 
I*. I ..I l.l'«»l Jk I tM.CM. 
l|*< it. 
tmmm * m <in 
I <■ <1 «k* V» II, Will n>I S ■»l kl i« 
• 11 ■■■ pi •»-. vaaal I Ira* t> r*l ••• h Ikr .1 «ir.| 
• and ■ —a (It* «*«r rktrk 
•»'» a il* > 14 • • rn tor I'axi «r«i»> I 
4 • > m • ». *>*••«■ airit, C«l*a*, <W 
•li rWart »■•■> I. M( 4flr> (mm. I kr 
v* IWr •«• m»iac m » « »af im I'rtt<i■iiCfr'ai •• •« I 
><■■>! (to* a-«4 *pi n< »atoi a*i>a wtorte I 
M 'MraiH < •• MitMaa^ m»1 laa k>^t< j 
a- • ff »a»J trf t« >a».ti aa •« *>11 raH iWa 
aaikta), aa4 a 11 pi»n a I' 
I art a a a wktaf to foiti f4wi, IBII(b) ra- 
or# Niiif, v« I »* a■ 
H• • I l»v% «KI> «. 
W ilh—C» fc» Iwfca j 
%TK % X.I HI r Tkl ac 
!"»■»» » !••** (r «l*Wia fit t\# ('• ,4 
»•» riirro. > In «J. 
"*C 1 fc Tk-*» h 
•< •>•• St* hi M wt- i«^ fkn 
ft •''! W»»r h#ir rK ir^t 
»H<« I « II %| »«* V 
nI i;. .»t.V.ffc. 
Tk« I n«l> .»in«> to I I i^rilrHf «f •■ 
I ■•<•1*4! 
• ».l |.r ... • ■ I >i III I |l»% 
r»# » ill Mi M».\ • ... ■ bi M4r< i.m 
>«•■>•■ IM.i -lt.ri*«- •»» U • V »4, 
It' w| tl IV l>a* r ■ K *4 • 4 «• »| 
•»•!»« ret Hi ok-< ta* »«»»il kiwN 
• " ••l-'l |«| •» JfflV fit fw 
<"* (I*lf»# Mffl'fr. •itjlr r» 
|r>», kr III I f lk' tMlvl. 
\ \ m v ii m\\i \m. 
• 1 •. k Jl V 
inr»»ft i \nt Torr* %l» s 
Tl- «r««l III In »il mlain iv 4> * *" 
• »»«»♦ <•- « • I*" to t ■ 4M 
4| m. m; I »'Ti~i— — iin 
'•«« ■ V| »• 4U1I • 
I1*! rill' M 
* l»t Mi ll «f | |> |\|| 
in ->niM»i.\i m m»ih msm i 
|IMI »• U> M( la |M*ll| l« rn 
to• <i41« *ltoi *m>< »< •»• al ■!■»» i. if a.H.ui |„ 
«••••» •»» to Im riMI «*n to» to *4. || I fc»» )M f k# 
i««»i»i •■( • r •* (<■•> -MiHiiJ fi> _ s 
•ilk*' ■•»«. 4 f«» « »to-l. Hmwim 
|il> * I > t ■ \ \I4 IHr<MOtM 
H'Mi i*. • V 
ITCH! 1TC1I! ITCH! 
v *K\Ti'll! JM'R\Tni: >* K\T» If 
II hrnton'* 
win « *f Ik*- tick it i« hmi>. 
IUm «%l.rttHM ■' I I • » »• • Mil. 
HI \1\* 11.1 i i"N* Iir Hir 
• kl* fli VI r*M I ... ••to l>l *11 ilttog- 
4-... 
h, mff • »• * »...*< * n»rr*M, 
|<»l I'l A < Ahivl, IV H 
'••ft It M) 
fWI *1 ikt l«nl litl" 
; o 
la OimMU. m R. » 
I* H V% Am. Mr « Wt» I U* N.. 41**^ 
«' ?*l.». ml 1^. b« ik. n^r, 
n M< •!«»« W C'»k f I »«*, .a.1 Mm 
I .m U«a«* "I Hnf>M« t«4 M» I *1 K 
iU«*f •»! *'•« %<*Ii A 1 ii w. W-«fe «| «»',»- 
|g|| 
• • f artiK. Kf >»k, k» fc< « ». I*. Vk ««k- 
«l«. Jul H. « ■«>» >1 ti.4kM, » I Mm 
AiMn ► I Uwii <1 
At « Omk B » W 
I • J'<»' H lfc«k •••! M.I « M 
I <i«r, l». k «• fwttml. 
1m \ ««<, kt II I (<i«. I m| Mr. tt •« H u ■» a, M»« **4 M ■ 
U M-umi % I 
DIED. 
|<* Rm*> 4 4^ 1*1, H«m.» M. 4««|ki.c 
N A «■! M * t.4»< kr> 17m %»■•« 
la > 4««i 3*. i|. I 
*♦«»•<«, I mmmm h jl .!•»• 
ft I 'Utl. !^|« 1^* 4 M>#». "|»J fb 
«• <f«. I M«l)> »wt Itf 4m\ *. 
I u«>.l, %H(. /J J. %••»»»«« 
\% l*rr«, ?' »4 f*, ® rn> ilfc. 
NKW (i()()I) '> 
—4T—: 
LOW PRICES 
'■'III •-»- iAm* uk* >f .« <«t > | i., 
|| >» mmI W y—1 >».iy. 
1W1 «>» ••• rv*i«<«4 iluxi (t m 
A IjlKiik. >T«kK «•*' 
N 1 :\V GOODS! 
ttkvii • iu w* m.u mi in* rcicta, »-• 
«*•» fu«k ammMi •» iMrt «4 
l'rr«. k TklWK 
Tati* r«pii«v 
l'ir n« » K•• 
|M .|» W.tol !».•!. i»«, 
II,k n«d • Up^rrn«, 
l.rmilr 
|.|M*r«r t lolh. 
lllarV ioliatr, 
33 LAC IC SILl-Cb, 
t I U «t < is*m< C#, iVnJf, (ilJt "*4, 
LONG AND SQUARE CHmS. 
B'arl litrw in Hn>»'W<>tk. Ilr-mrCl"tha 
aoH Tricot*, 
For Ladies' Cloaks! 
"• «i «, *» It «•, I 
*fcin»«|. r*r W n*f > HV 
!*•»*• if, I 
(•#«!'* I «• Its 
Gloves and Hosiery. 
L»«# llSMMtk TI .#trr« ««i1 V«s 
m Hi*»i» « !^%«• !•» 
r«» |.M«* ««l 1*1 V% 4ul 4 «i« v#. 
I 4 W hm' H« «»m •» |bw •. 
Opera Flume Is in Magcntu. Scar- 
lcts and Blues. 
% >tim k or 
Woolens for Men & Boys. 
Aim, • i»p M«ik <4 
rir'K-rrnr. cn.v> 4 IFtJrt> »•%**. 
WtST INDIA G002S AND 6 0C£R1€S: 
TwUti CVn> Tl t. 
I* «»>• MlVrl »!■»<» m S»<wl *<f w. f"«— 
IBM ,t'b*r«, N *> imr jm, l"i IUimm, 4 
tr*. TotwaCW. Mr 
Ladies* Balmoral. Congress & 
i>u ton Boots 
K .»i»» an J Childrat'i Boots & R'„bb*r». 
11 ATM AND « U'> 
W i«S tar* if mW g w| ar«<i r*1. ml ^ 
m* f IW Uf ^ r»l »t icka «tfi 0.f-1 m Ikia 
( «•**. •»! k.«N>| <*«• furtkjH J t r »k 
I * p* "#•, a Ml >iD W lit I m IkHi '* frwM 
M («>k w fM} <!>•«• (.'*3 i»t »» i«iw 
1. & I. *. DiNlSON. 
vmwt». Wrj*. Jh. !-*«► 
Important to tac Youn^. 
'I'Mrm •»»*• rk<»« 11 ■ m 1 > f»<« T— W a. Jk f >« • 
fik, I** ««4 II k. V« ik» ran »4 
It, H «» aid W tt l,«ra, !»• Mai |l araa- 
• ."»«* *>•"». ?»•«»»•»' JL ■' lias 
wm (• ■ t« <kf irraiMm U lk»<» W 
"**' a* kw * a .a* .«>»a«H^f^ l>t 
Ik «a ■* k«»» pIIka.i. <" iti >«i 
Irti«*j talk lk»a* Bala- »• a.* i»»iteal » a r«l4 
tfAKRVILLF M.FIRC IN. CO. 
II 
•%* M*i.i*l I «aai| k-.' t'Mlir « 
it 1af aaa|iaaa. aa fc 
■'» r *> m 4»Hr l«*| » i«tf |».», « ,y 
ft»l 'War |t'ia »«k He a^ ar..»», ^ aS« 
!»••>•«« t«a row, »( *W alkiVldi iVr e«- 
•W"! «r*v%, »« "•» "« «W ata*<. ar Mao mm*9 
KP vw HM I IW, %f-H 
N wn, < VI 
t rt»*« Mil li. (In. I. |*M. 
\T a ""«f f 
"• «l f|> M>«- 
lack l«u*1 I .w Im, 
Vr •ffmrti *4 (!>• • ••.«»# <« **U W 0+4 
k. >i a •• at >•!» nl I »«• aa*-.«ai » li 
l« »rrrpl |W p'««« *• *4. I. *••», »*■» 
»a.| •• WiMl » >i- y. > »i <m>i^ 
Is fc»a ^ U*a TW-» >» ■> •(»•» iSm •• I 
mi, «k'rS if • -*M t» »vk 
• apv ••#•**, a»l w « mt ikr «n 
»%•- H" •• « ail Ha 
irr' trl M (W ('nnn"l"*'/lW l>i'>rliri IU 
I .. .a| ill# hi If" * * •• <•() n,!lk" 
Jil *f < kl *»■ Tk» pf .*a • • • I— ma rill 
4 C■ fWlit, f.'•< Lrli'i MiWa at 
• IMH fr»l ■* *» A-' Am ak • ill m —| a 
,l| a tmrnr a' •«* • ia«l, In !%• pf«r« >%■ »f lV 
I < )|>f ««> ta la n»»ii 4, ar hi wi a n 
%i I MtMlN* A«i nay !• 4mvW I la li 
111 %* m « %*rru. 
t;K%> Vtt.lt Ki «li« »l !.. t*»itk»i. 
J, RfM IH H«RT1.Rl1 I,. M 
I (Ml> «t»«H*t K. Mr.', a* I To**., 
Mclodcons, 0*s II fs 
If * » awh '• il lua*. > a a *, [ ill .1 M ■' ai !k« k^I kia i. Ma. 
Ni at la^nao ♦, * aaail m > i* 1 • I■ a 
■M ii*<t», fcr>. I'laai' •a#.' |Va f- wi I' 
I .■».■ k< M t| • « T 'W <al 
l"kai'k • ; ra> ||.>i«mii «i»r I 
•»» »»•-« * aaw «l % «*a »M rial t»a» a 
ft * * %>«> *. r. «. 
Hi V »t*a», Ms. 
k H 4 vara k«r * la MM 4w a 
• "•I'aa" ',|.< r»if laa*. »a a,aa ak< 
a• 1 a<-t aa a^ at ih ••i.Ih| aav la R>i- 
rata Aa a a W»» an a>a■ a • haf4 aaai pr«ai 
• Wa k*»* latrtj faAMNS »,aa ha (<•»•. 
(.1 1 li Lli k k «N • a • •I' a 
Ca / " t' f«Xa % f|f 
Tk- rra-f. •• fa a 
r»riM •fi -4 • R. «a a Waa ifca rwrafet *a , 
•»^ •. fc a, a, % 'ilina* lite l«»i«N • •« 
T W 
New Fall Goods! 
TRUE & HASKELL. 
<44a ni pari*. 
llaK *« < Im« wl 
New FallSt W inter 600 i s. 
% — m «k«k • ill hr 1 ■■ i 
Domost»c*& Woolen Good*, 
A uwi Ifl mf 
ooutr\ 
RALMOBAI, AND IIOOP SKIRTS. 
% IwW *«rv<) 
HEMP AND OH C'.OTH ~A^?ET!NSS 
nut kv. 
Crockery. Olus mud Stoac Warc. 
Boot* and Shoos. 
*«l'Wr» »»4 tt«rt khar* —t all Lia4* 
• k»«n • ^llval ■>I 
We*t ledta 0m4» ao4 Gmfrtfi- 
t 'M nil %►*« | «•# yr,rr- 
rr.rr. u n«*uij 
s< r» a•«. ?0. I 
j Jsr received: 
A NEW LOT OF 
WOOLEN GOODS! 
to b. <w(tih-f • >1 
CT. OC£!lI£S, 
»*\ti \t nr r»i« ivr.n, 
P lints. Oils. Dy» -Stuffs. &c ,&c. 
A< l/>TT T!1V l.nn'F^T. 
BATES & THAYER. 
A Girl Wanted! 
Tu Jo lioaw «>nk in tt Cmalr I'awitr 
Hi *• »»k I'm it*. 
\l lU." T K%TL'»'HI. ^ fwA. rmm <<»«w »» KiallrM '»«. » rfc ««>"■ 
<rl«i S «falir<l»a «l l|)r ■ nl I Ik* 
«k !'•<• riw till*, to* at to a«<Mr U |l \ 
R> W,lUil r*,» 
riMMawrjlM to CNIRI.M 
n llfxt !*-<«ab Pmw, mM WWIH pi««|4 ■ 1 
Notice 
vrnrxcAs, r 
11 » 'ad aayato 1 W<i ^ i»trt» 
*1«lant I lf» t «ttip-«a« Ium >«• 
ao^ aw »«'!»'•••. I hrtrtiN r>nali 
w*4 >M>aa pal to <tot a«te-aa»« 
to 1 aw. iba' a* f^fiaw !«• i«aw |k4a ipi mm 
'to M«r (naa M toi aa d —rr Ml I ««4 (to f«l 
•4M|» I Jkr f ^ i> « •••*••< • tot* it.M (to »»«»I 
<«! .«f (to A#|.it>< x a* g""d »kw tiia 1H W»«, 
Ml tnaa* to «•» ja4j« fc>f U»-a« w« mi it* 
if * a* tMfitr « Ha patr'Mtt(r. 
k»\j%. rir»M*« 
V.r«a« *-■ 14. I"to 
lii'tt J W Nitaaaai.toitiaii. 
LOST. 
Ill TW 
> » \ • »l- Hi «J \ \ w.3 
I V It V\ a 1 If 
|+4 *1 \ *~rf « vfc •• I* » r +.m- 
t«| f vttw %-«•«• |lk«A«r« Mi frrrn*«rkf, m4 • irtf 
►I Imm t f I'W J M 1 fin' h » rf 
iiH tar »r «4| ,Jr*i *»% !«#» •(«! lW mummi 
^\HV % M '*K 
.% >f«i\ % Mr. 
FOR SALE. 
Dattcrflold a Door, Sash and Blind 
Factory,on Bet hoi llili. 
'Ifff! w4>wryilyff Hrr*4h «ijpf f«f ••Ir t Kr 
I K'X !»-'«« 11—!■ I >• « 
« Nlrrl. I -r4^ l|»V« |i J tA«*f ttiiii *11 ||f 
« •#! Hih '■>»>•> mU l« — nl 
i*UY> 4»t I M «d U« | «*• »| rfe tW M«r »• 
I to# MSCil««•#-• f M Vwn t»% • 4<«Ma; Ira 
K «f«r privtr rn|i«# Tk' « 4N hr ;wm rfc»a» f 
* ilk —ii * Ml | u aw ) m kvtWf | »' 
f ml % iM to*• lMfH«| «• «« I *m4 r%a«>«» 
tW I irttiir*, U4 ffc «t>«« rl-»# H| U fir*. 
n rri.ft* iioii k m. 
Oalurd CwU&'j Agricultural Suc.eij 
• 
|*lli: •»»■«' axiitf 4 «h»« *• •'» '» 
] I rfllBl 11.N. ... n«(*abt, 
iirk^f lai.MH n lovwt.r. m •<» 
I i<tn < +md ifc* »■« —tfc olfcrt 
m | tiMrli f.ii», rlko ■—**■ <*^j 
n i mm imrrii.<*»rrti«,. 
t» .«<, A«g. at. la**. 
PORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WHOLESALE CRY 3 JDPS. 
31* Commercial Street. 
k t»t In axwnil 
I lit' I* IrwwAn >k* lf*Ar lfc»l itn k IT* —■ 
rpr # «" 1 ■— Hn wti 1'* flfif# * «f «ffvi 1, 
*a>t .rr • >■ (<rpi.rl I# (k »• m nxi^M* « V't 
r |r 1 '1 m 11 »»t rtn n a« r4^. 
TW W.>|. v 1 |w p rivf a tmf n-'k lk»* w«r» 
M(#v 
V. r*«t *>■''» ipx''1 •» »*t ilk* n<M> *4 
fcr wW»»«4 «•» <» w*» wl il »»i»» ilk* 
■aniiM^NHll* |«M| i'l *4 ibM fHj la) 
Farm for Sale. 
I'Mf. tf'l t Mai »f 9>t'aa I* J n« ta r«'»a.»1 a IIl<l a*»«a»t i!>m atkt li'xn *■«*> 
I* lk^4 axil I Si «r#«, al a' N t»»<» 
•» ■** ■ m n«m« »tiial. <«l a «r '*■ t»4»| 
V If* (oat, willa f»4 ar*l>»» 1. «r> I fc« pr. , 
m a »at »tj flaw »r» -a all •« Wat «•(, 
ia<l> —■« '. •w'I a|'t>4-1 mU mi kt.Un 
a<l• «f • a< -« I v >d 1-4 naN>4M««l 
iat aa|»' «Hk«4 a*4 w a'llna aa ailf UiWI 
4 
p- itx-a •»• ifc V" k • •' '•••»» F'« fiitirv «rt 
a 'fww» a4 fW ■* m »»*a 
-•%!» t 
r- n m ? i «*<• 
.\ O T I I' K 
HOWE. GROVJCH, &. CO 
*«. I It •- nop 
f «m* IHIV 'I'tlH. 
ROU. 
Ami »««»»• T*IH. 
• kak «ra a*lk«| rkr<f In c<«h 
Rtfffft. Ia| IS INK 
P. «Ml, Or* iSr & M Icdc ni. 
I*"** «ab.a« |> if 4 • 1 »• WM «• M 
r «hi»»!«<! ■ » * 
U ft a l.t«<, •« * 'al H artaf, « 
fafW «l nuiUi twi«— ««aa ak «n<l U »•! 
\ •»».. k * *. r %» i<. 
VMM. Ha 
QQA % ^o>TH! %. • O JU •. •- \ 
• » r .. 
NEW goods: 
Tk» ■■bnn* lt» J—4 imiirj tr4« (W drf- 
fcw»l !■■>%»«« 
a unr.it ahl> rrotgi, 
•r 
Fall & W i n ter Dry Goods, 
Wkirk k«t> l>r«« »<pi wk f«f» »• 
n>1 ■ -» m) I* 
*■ ■»« «ar m» W l»1 J UM 
T>»ih»*», (ViWr. 
Nnf»4 imi l*ta»in I*"**! m». 
OrwwIalC, 
|V»»| It^'knr, « 
AUWm) IMbIbi Wool in.li. 
Ttlark fiUi. Oprm FUnnc\ 
Kaocj K'am.c'. liolamril iiltrti, 
Ciloifn, Lm1k.V CttlmfitU, 
»n : rvr-rytli 114 • 
In the Cry Goois Line. 
CABPFTINOJ. 
Wool Carpi-tibf*. < hi ... Ilcaip <Lk, 
Nnw 4o., 




Trunks. Valifc*. Rctioulcs, 
tlfa, 
W» v| Itdu <i«mi4n. tnirkrry Harr. bur. 
"» •• W lW p*1k «( br(M< 
a*4 WM «» W rt».f M'^V. rf rr * i.l aa I hM 
I «*■)«. »>4 •» l»«fi 1 1 «fc»IH M>««• 
c»M Ml »>«»m aw • fcartk >rn» (WW Wm*| fi» 
HOWE &BE\L. 
Krf« IM4( 
THE CYLINDER PLOW. 
!• »imI ■■ wlHfnil m .Not* ii, 
BY E. K. Bi=io^risr, 
(Ifuf U rr»r off!. C, ^WLV^*» ttmt. 
I'Unin^, Sauit^. i luiu.aj 
IKmmt »« ail ha*. «a «J«. 
Mill It A IlitHU X. 
ft*rT. I«. l-«* 
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AMcnlCArJ WINDOW GLASS. 
Fmrnt Hirer l.rmi 
II arren <J<1 Co. 
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CI fcfVA r .N VI IR' «w 4, vl'JvV/ 
•fR4*ai<if « i»I>i»»i M k>Mb I 
tmr —d a| >»' ♦ t. Aaitl 
.. in tf •• P Tfc* "III SUfllMtrl 
• ^'Jl1» tw fc-» aktlk lit 
|«V| (•'«■ »•< tf 
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"»♦. *-'lt ^ 11 na (>>.•« 
f ♦ |M^ lU'Wiw Atlalbl 
r> W*- k W< I'l1 ||^>«|»«<»»I h4 iW mMh 
■ tf/ i«M< M >«««<< Kfwl, 
!*♦*»■» «#* '•* 1*1 ft 
iVt.li^itiit. Hai«r. T Iff. 
Farm tor Sale. 
Og H Kr -Mt 4 .» Ik. *»r% tV «*■»■«■! *w • k« «li M • hw|< I, lW bia m ak*! k* 
»ilire I I—11 >• r<'H, ihMl !*• d»IM '-«! 
r rrm tt-V tW (mt kiV • t,*w iW H M>> 
r«tw TW Iw rati «W» SI i° W' i»«» • I In, 
M>t Id «# Ik* '*»1 .If Sm I* H lit* l'«Mlfa 
4 gt»•# I lf«il. W r* I • >C 'Ik' ft* ■ 
■ mill t » mil a • We 
• it ftiri.tv 
r»». J*1} SI. I'M 
T II V M IS! 
TW <>tinwl t.y • fal pafeaMg* 
h»» M mi m<lM| • 
New Store at Snow's Fails, 
itt a t > I >« < rWf 
«l«k ..I H I l.l» A «.MO« I R|| M 
tlx ) n Ii4» » d M ik* U»M t mI ■ 
•ril mW> '<*k <■/ 
WVvl W I| »m4 
t. •# ■«* •. 
OK D. 
«»»»..* m, A| • I «ar* ml fiahal. brU at r*r 
» ••>!> Mk.lM tte*'. -* UthN. . *• 
^ " 
n A D M 
( p .> nmr.x rj rk d ^ " ■<»-••• u»i. ii. k..,* M (i., BMW w<n -r 
I bt> W H«»« i, mm aaa»d. pit) I«| 
M Wi W|W| l«««d ■!■ 
W| <y(irii H a PiaUlP •«"! t# to MU at fw a 
>• •»-< ■■■!<. iV tk>'4 a4CW-t*» aa ti 
M4AnNwrf>M ikrt few aki ik* aa*> 
mm U ilWawl. 
r w woot»*r»Y /*^r< 
A •»•» tMaal J H K*|Ml<r. 
> • \< m r<Ml <>l ftulalr irU at 
t«M. « h.a a»< W >W «T OifcH. at 
lh> <W-> lar* 41 h»|*. A l» l«M> 
u wnirrLi.imtM mi l-l'ti lafWai, a |pnMi aa rwa »W la 
•> m■ nJwi... bk»t. 
••4 t*i -a. 1 ■*..!, w h » .anj» i— «in; 
O..Vmt, Tb* IW pv>4 |i«a autita W> 
al I»rw<a <a«—a ■ i>4. ta ^*«Maf * y » at Aa 
»»4f. m W I t*a a>*i» mn ■ n«^ «a 
»\l >«.a (Waorrai (aiart* a* f nw. lka( |Jbr> mi 
al a l*wk»<» •• la b< M at Fafo 
a mU I «§4i, t>i. ik# 9' Tmmtmt ml Urn*. *•>. at 
t«-« «4 iW rurk ta ikv l»i »— < mm >k*« air, 
•I am 'L»» ba*r. •to) fk» atBr ikatU M to al- 
luWll 
C W W.KiliBl 
% tritr r—(IIM J. !• (!*<■•, Rrjaltf 
I «>* HI--I- \l u.» \»»rii ». 
VI 'U »«<wn|ttj bat i«f La»t tpr ntll< 
Tf l»t ikr la!;- Iw ikr fmmttj mi 
* MtJ It »—»«ta atd rtaww ika #kuw utttM 
ik» m»a «i « ~M> V. Ak#-t« '.»*• «l M itua^au- 
H-n M aa i.1 t'aan. «>m >atM Waa bar a »i pet 
aim i> >n«l»ia*. a^l an Matlki ln.a iW 1 kb4 
rt.A-» «l IU< I ia k<»» «b»i4 lk> (f«A- 
I 4* al aa* aatata to la taf la aaU |K»t» iktir 
rb.iw. *» aid alt«trf * iku «S#y tt !• ataaitay 
ik« i«»al x«Mik A*« <1 '>iata r. awl •elerAet. 
•ha %rm*k 4 i\ ml \ •»! atln-i tail, I aa »ar M I MOT 
™'flni4 It • br lkM»a<t. al tW % ■•ar a/ Lrt la 
>A I *b«bl -a I'tllNaa. 
21.1-Mi 
Tt*«lTHT WU.KTR. 
U MIs W i'IIII.I* 
-• t • ^"1. 
DR. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
R<» r<• rmn (Ul> i« <i. wninl wl», fo- 
iIm lt<« »(■ a U I w• ..# aWia ik> iltT 
t. «•( •>»)« Hair una Li|W| 
«r — mi g |r»i ; >♦> >lii>| aM »t >4 
th» ?*« * V* •*) <■■»!•«< k«r4. ll«># 
•• UlMBT «••!!, |kM«| m4 I.UII4M, 
•wl aa it W itmanl ia m Ima 
Anavi'. 
Tk>" J ryanii > •• k«• law a la'') lr«r<i \f IWcilia 
» mk) kw ••»»» biM '« m *N ikal 
a rtmmmmd ka 4 alwa it ta —» J ata^iha| la 
in nm. 
Th* pnyiHf •• ■••if iko akaaa f •»» b*a 
4mpf«anl U lk* L >(k 11— 111 pi »«■■! It «J Ikr 
■awt a Ilk .kirk tka aalkr' lu> 
laia A In? ta* a (ra «m» pMl.lMt Mrk nxii.lrar* 
■W—a b» fAwa w tk» mrn-mm wlka a< twla 'k*t kr 
i^ara ka 
Rr.ri \u tm»: money 
•• aW raw* .knr a'ln ltinr a^k trial af l.i 
lallki •( ChW I. 11V* mlifr Mli*lKliia 
It •• aaa»: Mai wr-aii«t 4 ta Ikr t Md 
iki k'ac«4t« «*l «i-ri 1 i«tu ratnc 
ir M MIT A IHE, 
| a. 1.1 Ikr ■irfilaiw mf tkr laglitlara 
(ba .» arti mm • KnMn 
ft <a m a A W «4r yr»W ti«». «r ikr*K«a H aw 
i' •• /McaiWf aaV t.Ugmmtt» furtmm—d. 
>« aaariy ■y»ln<, a*4 <a aJ' ifcal oa La 4aMr»U 1a 
a kari pirfaiataia. 
"a» ( «■*.' ana ail •/ dm aartaia. 
fat lw (kr I'lci'i K»f» larx ILa .r Kialnw 
la I iak* a* MWr 
7/' Matd >«a ail k>in»»ia » 91 I** BmiW, ar 
u& II (u » fcif fX 
IN' r. B. CIjOCK. I'ih*>m>«. 
N<« kr>Mr, \. II. 
A. O. NOYE8, 
Druggist &. Apothecary. 
!»•*(.»• !■ 
Ck «l I' *!<• Ckraa aka. fal*l .&rw <!aa, /'r- 
frnm-rn, T. aaaa, .S *r -a. /*•/ .V- .**i ^ 
*».r>T F«»K \OK«k *y. %ir 
FARE BMCFu TO BOSTON. 
Summmr Arrangement' 
I'wH^rWxMrr It* 
I r« »►». N»«« Pari 
I 
»l • '». «il im aa 
!✓ •»» V if Hh«rf fix 
**«■»•» 4 r» ft (mrvf ^nanla») »l 7 
w'rkeck. I#4«e L*w|n< iW mil d.*. «i > f M 
r^.. u. f» *» 
I Mrk. tIM 
17" liriHi la W UJ » • lb* A|ra(( •( 
'» l^»J I»|M 
> rn<kl l4^>« M ■ 
L RILUM'.!!, 4|r<* 
A Farm for Sale. 
11 1 •• I InM, ItH1 c«>rf.Vra mf- In tx ib» tv« M lltr« rn-m lt»>. 
k •• Ikr ** !'»■ J'jiki," «S.«h •* »»tl M 
M« *• in fV. lev* i/fhlM. lanVa 
<r-«i H »« >t ■!»•■« ? »#n Ml tf»tf'« MlU 
■ •*•4 ik*»» ■' •• In.* ti'luj*. f*'«J l»a 
•I MK« «->M Ml f «H • «<•.!. * M <1i» M ikio 
Cwiiit*:*, awl I Mm? • t> f«) Ml 
n|i .(•<• <nlwi> • ul 4|f4l Km, mmr ol akrk 
n '>mii im»|. •hn'ii !••»«, *l« a». 
rW4 T«rw 
MUM »;k<h»K««. 
J* J«»M> r. J*>KI»%* 
I TWlTCHtlL BrlOS. It CHAMFLIN. 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DEALERS 
*3 • uwairirial »i„ Tboan* ltl«x-k « 
? •' I ' r&RTLAHD. MF 
J r « .*», y 
3oots, Shoes, Rubbers, 
unci Root una Hho« Mooeuioa, 
M 4'4'MMK Be I Air HTMMMT, 
I r «*!«»•«. > 
m ». > PORTLAND. 
* I y 
Nt)W STOCK 
tf ■■ 
Entirely New Goods! 
AT WKflT SUM!***. 
leurf. PULSIFT.R & HOWK 
H««| 'k> •«■»»» ti|«'«ty w «(iiri) fcy 
l«Mk f !!■>»», «*•( pm <m m 
irw irrccK or wrw ooor' 
or trr.RT i»r-«-*irr»*ni. 
W<«U n»..» ik*f ( » m+i (W «k* r«k' ■ 
prAt l> n* Ill >W» HI lH^I * 
I B Tfc#» *-*■!»• o 
Im •« Mtd W «%l k-"**" ^ 
f — II tW «t »W 
iW «W ■< J r. H«»» ^ 
I M N«ti M »»••«' 
; «< k*«»\ nix' 
f H *• 
farmers' Prpartmrnt. 
V ut to It Ph:l.p 
W» )«kli4 Wl*« tffiwni 
of • tuit la Mt l'» l»r 
Tra«: 
•• TVrlt krt M«M Waif dci'R fMtrli'ffi 
■OaaUitu w M«iM. tiat tW tmm we ucm<1 
ed M ikf WigWe* in Vltmr »« btlw**, «*M 
of Ml- KttaUlia. wd «MWM]tt#iitly iW 
tugkaat puM oi IhmI m t talbrd 
Am Um Bonauta Waa M«tr brr«. to our 
kao«la«l(r. maiiaul b\ a nirapar party, ^  
aad WIi»«ni( 1U1 b» «»«» tr*' 
lara li(bt •oak] be l^iwi ifM iW gaolog- 
wal fnnaatian of ilw ■o»m> r»«w krr* 
aboata. »* made -p a party of aia. rtxia>*i- 
»«c ^ Mr. C U.Mart.o >f tW Vkn.1 of 
Mar*, ia N«-w York a* taineraktgint. Mr.' 
8 II Armmid o4 Pw>»i<iaia. R 1 U»ua- 
tat. wit k tW pntilrj* oi aniaf aanr K aa 
pubf»> Dan llwtinp Iti Bethel a* {«iJr 
■ad baatrr, «ka a)«a«i War ail tW par 
«Wrt W ia. a«ad D. Ilaaa^aa. Ea| 
oi Batlwl aad F. Hii mi Boatoa aa jr»cr*! 
taau|tn mt atartrd trota BwbrI in teaaa. 
ap Bear Riear. l*«ah aiba la Bear River 
Sotcfc, a Were. Iraria{ oar traai. we were 
read/ for iW aacrnt. Trk trg rather an 
oWrw* path we raaiirarnl the taiiiaaa 
work oi diakia| (Le aounlaa. A he»*« 
|iri»niea {roatk of ullow kitrk. aaapW 
and baerk, Mt a* for iW firat JOHO f«-*t 
TW aacent » gradaal. and wkat wiafl '• 
tta remarkable, *a< that after ao aaanr re- 
>wnt rama, tktn were aa aounii.a itr»am«. 
TW broken at rata of tW aoaaUu. illwi 
tW water to aiak oat mt aagfcr TW taes- 
parieaced portion of tW roapaa« were fall 
of Lie aa 1 ready to raak ap tW aaotinteia 
at a boaad. We rhoaa to W aarr leiaare 
la ia oar itcrat. Like aoaaa nca wka coa> 
witk aa taraaaoa ^grw ml 
». thry fa'1. Uinad. wk i'e l! » 
rttrt ■on tiowi* mi Unr nrw. nlniMwif 
via tbc post at let.fth ia 
a »fn»| af punt watrr. w« Mopprd 
to Iwxi. an J again Itulrd ap ward aad up- 
war 1 tknxagb Um at an ted 'prurr* an 1 Cra 
for a Ikoawatl M ann, wbra Ik* moga- 
rain brpa to a*WM a iimk«ll]t Alpta* 
• karat-tar. Oar botaaitt aai ia mt» >»•« at 
finding tbc .Imaaria f?rwr*leeA>a akirk 
at ara aot aware Ut tm btat arwn r W- 
wWrt ia Mat m cacvpt oa M «»rt Katahdia 
Larfi pau i«-a of lki« baawlii *1 plant cotrr- 
ad tW pro aad. looking at a littlo d«atai»*r, 
like patcbaa ol awt Tbwra waa a beaati- 
fai ytm of tba *ta. atni liar littml* aau 
or dwarf Urrh. Largt pauLr* of Ibr 
moaataia craalwrra. ( 1'iirnanra ri'inifa> 
w.th tbrir bright rwd brmra rorrr iht 
groaad, awl Wrt and iWrt ;>al lata at biat- 
bamta [>wariak fcr tr«-**a bat a wtWa 
L.gk art- al»u*dan i. abilt larg« portijwa of 
tba auaaUia ara bara ltdfra o# r<* ki 
Oar aiM-ralogial f oa ad aotwa (areata, 
amok} <{uarti. aad trjattlt of bmc*, to grat- 
ify bia taatr W« had bow oar tb« aaan<i 
trrt to cliaib. uf a ataep. wkjr port, on at 
tba aoaauia, and >ba qutatioa aot aroa* 
wbatWr wt « Would <aap bare fur ibr atgbt 
aad kaiak tbr aar« at ia ibo aaminf. TV 
dctcaaica wai iaaiS atadr to rat a bcart* 
tural. atrij' of aar uaaU-M Kardtaa aad 
araar tbta ia oar* of oa* of ibr pari* abo 
dad not daaarr to go (artbr, aad aakr tWr 
lata* tbat aijk aad frtam to tbat poaat 
aad raaf. tw«-tb;rda ibr wajr ap tba araa- 
lata Aorard*«gtf aitrr ratios brand* aad 
(iraikinf from a k ir tr Lati na-lr iLrougn 
tto ■ox. •• tor tlw nmiI W • 
«mm louk<I tto rx> k « riw(ifi( ttoir cfcir- 
».-wr. AU tto way ttoa tar iW rarii L*-i 
Mnaul ■ Mr<«fN Mrknl (ranrtK yr»»i»» 
oid ikrtrur. ruMrtn to our |<rr •>«<<*• «-o» 
•T^ioM of the g*o!ogtra! ttntcian tbr 
■» wiiliiN Rut idJ Irnl; it < b*n«rd. W »l| 
J»<i» il l«t i-wria — Ir 'Iwtorvd atrwta of Hi 
m alatr appealed •>••>»« ti JTMltf 
to tto >wttkrr«l m a dir*n««a iW offo 
• itr mi iW «t rata ^nrrailr »r#n •• tlx por- 
tion of lU Sea**. Bw K«m r«M U(»m 
^frrkWd aMitti* ia4 "»»<t iWWk an<) it 
■Mt provr f Lai tW t*u mhhUiM mrrr 
nnf«aM» o»». ar> l mrrr rwmt a*w4*r kr 
tto aptoaral A* raawinaiioa of S*>I<!W 
b* k mamlti 4*r>iW >kx qnNtioa. A* m- 
rrmtmw* to riiWi op ikr rorkt aeeew a* 
angular rWulT TWr» irt mo tr%m*p*>r- 
t«d kwMm btrt, TW viol* partr mrr% 
!■—»»<• 4 of tto iMMltr of tto rarki 
*o lbw» of lU iw< at Mm«iI \Vt«k.R| 
lot At •#_* frtr iW roro»t • fix >nm» 
of pom* grotogial do » * —rm to W rn» 
•*. tar aa iW drotaft of tkn oo»» 
t«M is raarfrard Ok iW • of tW 
ihm««i» ir« lar|« Liik of prat, vkirk r» 
iauxl«J u tLat kmm uf oar apeculftlora 
•ImM know it m a* to tenr* it lor (to ■ 
railroad 
TW »ir a from tW ». If> m trvl* 
•~aa<tf«l >• w»ll *» r^'' Al >«r »f" 
)r«i irt area (W gr++n »i1m» «»f 
mm! (War nwi, «kKk ha» tbur rx* •• 
lb* faa« af iW ito aaa rmn if 
•»octb •»*> ! «*••(Of. »nvl Mm wthmr 
in»ilwH» *«< iW Aadmtmiyii, 
immI'I/ ik« An4n>» "iff* n**f r>r^m«l|) 
rw Uriafi ikw Mtai ,>■>mti ml Nt pnw» 
rotl*. A •fcffci p( Ik 
»M all lU« »»• Mrnur to •» 
ur it* fcrw from* tW* nmiI of tW 
*»aatata tfca abot« »l Mm imton m»- 
•TV of M«'H* (• Krfor- tf>q ^ 
■nap br a ili*a»r« a/ •»*«>•; auWa if 
W*|U. w<] iwawty-fira mi *i4k. It r*» 
miimM amm af tka ■»<»« of iW jcata aa » 
< 
■tfmkmt K»i» m • f tad poaiOoa. < H 
•-W ■» >rU. Lata lat«fO( v.iii rta *laaifa 
ta pwfcrtlt iboqi ngta ailft 4^ 
f*at. *U( aa tba aaatfc a*4 f«hra 
ictiaa. A* akvb Wkrt* MmUia raf ioa 
is rapoard to full vm«, Tka wkoia 
w*» iMawrlt wjbthI kv tW wb»>W part* 
Jvlun m<M Um —lit iW rVmdi 
to lw irvwl «. wktU •• rawl4 
look oat from ami.r tkoaa aad are tW 
yank— of ailtinlttl twnl >■ iki »Hr»i t«- 
low ia 
RUk» »k» Mtu TV* ••ridcnt I an 
•Sotit to r*Ui* I rtftnnl fruan tW lip* ol 
tka pri*< ipal artwr wkew ka »a» a *«r*rr»- 
t>u MO** »ate**a«iwg grntknat. It ia 
I lUn oi Im Mvvanl )««hood. wb* k kr 
lowil IP »♦ ! br«-a«»*a M rrdf tr.1 bMor oa a 
au<kr ab-aa ka dr hgbte«l to koaor. 
(>m ommg JoknuT (for tkaf «u Wis 
rrai n+mr > rwt to tka t^rrakfaM lablt Mxi 
boldly *a»d W w.uld MX rtl brrod irj 
m-lk thai BoniiB|. 
" Vmt woIL. JqUot," »!>•• r*d ka» 
aao*k*r. w>l w it Wort rm»i«*c Wr 
torn *' 111 hi rt oa tWi iWlf. Yoa 
ram raa off to icfco^ " 
TKm rua cummu4 of a lu«( pww of 
raod a»i iWo a lof tramp «kcoagk a wood 
•M {»<f J >U»» aaa;<la iwr to rail op 
aH U apwk m l to Mrw^thra b ia riatrr- 
m.nalioo out lo gi*a »a. 
Armcdiagly oa i.i* rwtara k «u all 
rra<!» to awrt Um dtfnti* of W)tWm4. and 
•laa W drrw ap to tW takla tad «a« tk* 
t««l */ trrad a»d aai!k »t Wforo Vio, W 
!«k a*mJ to ant Jra^rrtU roam. aad dr- 
iJrd to Jm ratWr iKan rat it. 
" V»rj writ. Jobnat ,** • *• tkr mrtWr'i 
calai trtaark. ** l!l Kt »t on :W kigb *krll 
till jaa wart aad a dmdrd »n* of tka 
ban 1 aotit kio from tk* tabic. aad to da* 
tiat fcr aii bi<tira S» an avtkoritt wkirk 
hf itaid au< rv«i»t. lo raa off to * kool 
TWl 1MB was Mot ao ifintrd a* tlr aura- 
•ng bad brra. Hr t*k •* drradfal Hloa* 
an ! k*J oa r*K»k for kit uauai aport «jf prr- 
trading to U lUirJ bj a Lxar, diaUaf, 
in laaoad Terror a troo. ninairf oat oa rta 
bonsaatal brat* ke» and drrppng to tW 
groaad oalt la tram aaitUr U<m ar.«l a*> 
o ayliA tkr «an feat of iWatriiir 
<ht iW coarraty. l*a Wt a l.ulr lake giv- 
ing ap. a* kr kar* ku aothrr wwr aoaU. 
and aJainlrvi to katrif llal kr akwld kr 
glad of thai Jowl of broad and »iik. anl 
wkra kr ramr dragg-rj> k>a* at aigkt. and 
tW hoal waa lifted down (raa tka kigk 
»Wli witkoot a word of thrratramg or rr- 
(x-uack. kr prrUy well aadmt«*d tka taera 
u'rtlo and prmatrat ajfkoritT. 
Ftu rw»tJ*o La vim. TW trw aarrrt 
of mtiiaf >Wrp rt •.!>( profttahU M to 
k-#-~ laaaSa fno»iii{ (trtJilr from tW <ia_* 
of iWir bulk Mill litj iMik fall aifuni t. 
TW m»i» of ox: taportw * m tW Wo ol 
t be UoU « ■vuof tkro TW» iIhoM 
bo iikta Iraa ilw w« *!m« thoul loo. or 
t*tmr «»h} a Waif <n >ntl>« old. tnJ tWr* ik)«U 
i!*i\ • bo protiM for tWa i f n-** of orw 
frwfc (k4. ImI Iboy tkottlJ »o< br tUovril 
to tiki k>r tbr boat for*jo pt>u*l d«ro( 
tW rr.iir* trt«Of). 
If Ml ilaiti roitmrnt to pro«i<k a Jo- 
••rtblo lot far tboos. make op for iW «1*6- 
rirfu * in frt»k a «au11 >la.!» «l- 
ioaarr* of aM*at m»d» e<j- al port* of 
run a ad oat* |ro«»<i iogeii» r. Mark ni 
«UU|r oat be ii#rnrJ from trrdtrt I bo 
Wawoa froa ra 'l»aj» • an4 lanup*. 
TW* abraM. if poMiblr. W ibrHi^d 
from all tW Wifj rain*. It o II takr a 
* <k ut Uailo laocb i •»frr to roro»»-r to mo 
tW «-#r *« of a <W»<^iaf nif. ftaa il • II 
a flewfc of rm TLr.r IraJcr kodifi hare 
r-.t a i« nt loi'jot of •'a >•>■ oa in! « lal- 
ito to k«rp ap (W drgr*« of bral vo>jai*.to 
to ro^otorart fW rfrcti of raia. o Wrfe 
•':;W down tWir (!-» 
If Urn* • ar. I'* J Icr n tW wltM, *o 
lUl »Wt carnt* to tL- Ura m (oo4 <w*4 
tin*, fkr of wiau-rtny wll m nr 
tUar Vilf •rttbol. Frc»H frr-i, a hut* m>-*I 
Haily »im! citfj.' ckrlimnr. will |«t brt- 
trr tkan at ar nthrr f im* im the lit* o'tkrw 
aniiaai* [Y tot an«i f amrr 
Ijmouutt i* K«a*i»« Im tiki* m, 
mm] alix M ia tbi* art iluar, "ilil tW lib- 
era! Urvi wltrh mmk**k rack.** 
blwralitr is pn>*Klia« wtro».,» ia tWa 
oik of baM aad latnr. TW aor* 
p«fc*t bia «*ru»ftiu. iW otorr pfvtuM* 
or* iWt 
Aw it ia w*k k>» aarktaf ^attlo »rvl kia 
•Cor k TV* W«t I* ikrif k iihU in 
pw» tW mot* pfotoMt 
l.itwraliir m Kaoi harm* ind *ar« iW 
tm i* iW mn * nt Wiltk. atiaaftk aa4 
ra»f<*t to aauaala. • »in tW« to tkrivo 
00 Ira f«od ar.'l a*' urea from ia»a£* oil 
ao»ta of rf<fa 
UWtliif ai*» i* tW pro«io«a of fnod 
Int -Inweetic ar mal« i* tk* «o*fr* of Week. 
an* W an4 manor*- 
l.ib*r*Mr to lit **rvk. ia i**i. rakarr 
»•>' n«fa*f ia tk* •>»»** of it* l««aot* 
TV* it ia in a^rxnharr. a* .o *t#ry |«rt 
■« a oi*o so«l f«l*faal IVitkWm 
> a* *»** paral.ty n*wnai nor <io»y aa4 M 
la r«!ti*a(-ag «i» »artk. tW na-fitioa 
01 »an'i iwni* •* In todoatrr afoa it 
J**ok Qwarir. 
MuOuVI —U«IHW Oft • 41 
Imrma iuh »r» of ~ Ur»l 
»W<«r of fc«j w twy mhII r 'Rf«r- 
r«J «.th Jlk»f» Ml tk rWM i»t 
tiuMca* *«••«». I. iapfofc.1, wMbual >«*«k 
i*f »y» Uw ••■rd. ^ a M»»f< t«p 
4lMW MHllth. TkH ViU WtifOftM lU 
crofl of tW i/Unwl' »n.l if rr|«»u<| lU 
i-Mimy •f>riNf. will rttdrr ife» ^ogf •)«>» 
N] llit j«rwkrtt»f»*«» *• liow b; »*H.i 
tWj mrruw Wd. TW (iprri*»»t >» 
•orik trj »|. mlfM it i« «1* »«#<! LmtoLU 
M W»tk up ik* viol* w»lc* f r I 1m (M*r- 
pan of r> m4i>g M • foiwr* 4tr Nearly 
tW mm rnvhi m to pct*lr*<l Sy i« ip 
pit of li«iti< «m4 Mt>«* w i top 
Jr»«Mng. »Ww tto w »f» n«bW 
et u.*t f>wr)-vw. N\ • T v.kt 




C.ip.tal and Surplus, 
$15,OOO,.000. 
TW »« iW M !■— wn <*mm 
pMWMdtU. MAti'upiii »np—» 
ad fcin W->« 1 ln»n n |W» frrai 
im m* a* iW M J i«H. %a4 ■*»« 
Aral !• mjfmmt mmJ fwi It" 1 h nn >r« S k«l 
a aiHia a • •• pa>4 W I" «>Mm ta iW 
« ikaai iW M 4Na*b.« *>i m I w« «a''>Ui 
AM tkao* ah> >aa>*4 »• iWa f I»rala^aa w 
ar aW k*<* >i rilrfai Wm iW<' ••• 
I aa» PI ar* mi«a4 ia ol (W wtn a f»hr« h 
M>af iW Uk«i|| rtluia (aafaaaa akn* 
ikn ail tlaiit r* Mia Ml M Wfi ■ 
-$tna of Hartford. 
Capital, 3,000,<KK). 
Home of N. York, 
Capital, 2,000,000. 




N. Y. LIFE INSURANCE COM'Y 
» ITM A CAMTAI. or fS.MI M. 
la nyiia«»«d «a IW'• lf*w » *r, «a« raa •» 
ear* a paid a# fate) ta IS wan. a»l pai aa 
bag mm vaa I V*. 
Vua raa «Im iaai« tfa al aa, k ■ 4 -f mm am- 
TRAVELLERS OF HARTFORO. 
Capital $600,000. 
CJI m mmA (M • I'mW I ■ «■** m 




LEATHE &. GORE, 
W«*WI ■»!>■ It iW Mb Mm mf ik» I rvt> mm4 
mmmr a I* iWn »UI >i»< R'lWt *t 
STEAM REFINED SOAPS, 
—»»*:— 








4ii«r *rrrtio* u' 
(h iW r»*» tar1 M>i| Mr 
la^ntaf aw ilMMtk in *i '. a*4 mI| 
ik> Iwl atMraa, •«! a* aa* (*a>aia ai( ti— 
lataal aaai kW p»«» aa »1"ra i«»a af aa* wawi 
aWa kti tktrti trari frarttral amp» 
|^»Ur ailk at > -a** ikal a« III aw* *114 
k1>4 lW 
II* -I I.imW* at Ik* |.uar>l Pikm! 
!<•• •( r»-»a4 » rab>(r.{ aad «r*rfaJ N| H 
* I'fck.*. aaa>* *.«( aM ika ate tar a ri m 
a» at a. a* •** »i«t4t to v*»k a ■ ^ 'j mi 
Kaap> a' 1 k' R* at (jaalllir*, ■ -i iW 
4* E ip«il 4*4 »*■*» l>r 4 ui>aa^i 
1MB. 
LEAl'IlEii GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
a>i» at att in 
WIIOUMLI. ).K<X'eM TIIR(»IH<>IT 
THE KT*Tt 
J Eirni \ i^ux. 
1*7 rimi re—I X. IT h IV llr*rk *i., 
rmaiKD. «r 
STILL LIVES I 
'I'llK *M • (•« * 4f«M| mm | iW t»»tl <«l lahl' '* IkM 
ka• • U W-« *f»« wkM ^Wm M< <■ imn * 
Tb* lii*u« la«ra*ara ('•. W r»f 1 bad 
• Wnt iW hi «it> W wk>* 
Imi iW aW l*Maar> % J|»I rfi# hm a»-1 m •• 
r»» « aW stiMi ■»< akb la k» «U 
r—«• » rn iW ln»»!« lk*« W<«*—(W 
W /'•»#. 1 » W<«' ^M«W, 
r«a »» |W'« >• fc» ai « •# «fc •« 
CmiumiiI "•»»•(»» H >«i(W % > fMM !.»•», Httff V • a 
lla(f) mm.. « HI, •( Hwit*!, twpmt- 
|MI •*!'-«• J 
I W** 'W A|aar«a( iW H" mB«, ~f\*m 
Mi-< or4 a*>t a'lrf r»l..' |p ^ mm I a«- 
im )»< »| i'it m«u tWa >1 Ua»y 
fW.o «•! *f «mh) to iW aU Hud, 
na. 3. HtKk Roa, lataat * lltaf 
«<« r tKNHrtOW 
IA » »t • 
LA AD St HI El l Mi. 
GEORGE L. VOS*, 
CIVIL ENGINEER Si SURVEYOR. 
• •n •♦•»»» r-» 
TV L*m. •«# »•' ft 
m4tmg •/ <- /"«• «< 
^ Ptew, «/ #»•<(•», 
%»4 alt albrf »*l la Ui« j 
thJn< ki a»J yuaylh *>»■«» » I*. 
RIB II ILL. Oxford Co K«. 
Old Middle*** ! 
I«iw Ml'.f «T<h k or ;*at »♦ 
ka ••••(, W tW 
OLD MIOOIESEX CASSIMERES. 
IK M.I K **li IU(H AW. 
I ddiiMi Bt*T*ri for Or«re*fttir.f* 
I» II Y«H >•«. 
J J I i I I jS 
imiii* r<« 
Cloak*, Sacks Ac Trimmings, 
W .a 4m tm Wm«« lk» tar f-.i n4 m 
• <rk Ml tW C #«•, *— 1 a* 
D H. YOUNO'S 
O. « tIM. 
TUB UNION 
WUfk aid Jewelry Sure. 
T «,(LC«IU\, 
•iva 
SAMUEL RICHARDS. Jr., 
WATCHMAKER & JEWELLLR. 
South Paris. Mo. 
C■ lulU M fcaaJ • f■ ■ t ■ — ■»i — ■! mf 
W *W 0 tc HS. Of.OO K!% 
♦ »' W<i Sdr+r Jmirjf. 
H Atrkh*i»N, SpreUf ir>, Sp**#N. Au-. 
MIMIi« f**« *• Aw W «i » h» 
r»"—« 
MtH 1*■.Wi ■■ W tW »• ««4»r. 
am *Mk WmimhI. 
P U It N ITIKE! 
T. O GOODWIN S 
N>w K«r»iturr&.l ;bo >;rr> ttarrroua! 
>»•' lb* (r«.|r«(, 
NORWAY VI'.LAOK, MK. 
H k#t« «l4 U 
FASHIONABLE MEDIUM k PLAIN FUR 
MTU*!! 
A t*r|» mJ ft'gmmt mammrtmr-t -4 •»<* ««lr 
1 >^4 *»g t. ■ m> w •*«•) t»l MfMrv Potw* >n« a 
IWiNftU r>MM to «»*»*. W.lfc,. 
Ctrti^r*. (WltN I iI'om, >'"»'!«• 1 .nak 
PmMM'■ J«i * *i i' h fir «■ «*. AM aAr.»J 
W f^aUr p«r»«. 
H T. AlaLKN 
CARRIAGE SLEIGH MANUFACTORY, 
Milton Plantation. Oxford Co V«- 
I I'-lir mmd I". «| » — 
1 W acM«. !•(<> VI i(-»i ; 
m4 •!<*.. 4I1IGMI. 
mm-w »• f Mart 
Mil pfMfiS tintiM t» 
»rk IMt*. I* 
PORTLAND AND NEW YORK 
>I.MI Hllklt 11>« 
■pur b4 nnifio, 
H mm--. nUNlUNU, 
t'ifi w W *••••••'». t •■•■I im'W* mm* 
!•**• IW M bfei»( I 
IjPBM llfoaa'i WkW, P »»#» 1 WW* 
•r-Jat k<iwiUi. at 4 •'<«» I* V »»4 
I* I kit" V»» f «»fc »«rti Wm4ii 
• «1 Ja». •« 4 •VW4 r M 
Tin* »n»U ara fcia.i ■ >U i« »rr «i<i- 
• tfkn • W «r« ■ 
t >1 <*4 V* •« Komi*, «>lk *!<«» 
K «•, U» ( tkia paaaafa. .M Nm • a »- 
iff* 
U»<4« (vvw^ U ifcaa I*m I* m4 M 
"»• iUf»i. lUit. i«|—<i. A-aa*1—1 
•*4 4t J ki 
• «• irfWIf^l* lr*4lktl' | >« .4 fct faa 
ik# !*<»»■»' aa Hill u I r M •• ik« 4a* iWal 
ik«t Im«> P»»l>i»4. 
r*> F"t|kl •» •H, <i l* 
IN>KT i MX r •* itaaat 
II H « KOVWil I. A C« • Y a«h 
r-r<U, Way » l« 
Seme Folk* Cr.n't Sleep 
Nights! 
geo c. aonDmjy * ro m .* ft ** 
* ro •%* « t r<>TTf:* »« 
•«h »•**•. H «<-• «U DC MAS 
IMJt.tf A * fO /•-»* ~*«. *•» 
M. 
t r» » • m» —>»>« r»n<« •"• 
Mi ito Irwa. V«fe iW 1m* l»fd Mi »••«*». 
DODDS 1EKVIWE. 
Tk« »ri» W wiiaan tl k*»«« fiiym ■ ■■ U 
■W CWv U >1 l«« 
NERVOUSNESS. 
I' ■• «yil « *11 | >y^w«l W 
(i «« mmd % Jhui lfc» >«■»« (MX <*• 
• t« t M M '"■»«■ •»! Mttf WtMM 
<■>1 ■»x .1 IrrMMaa, I«t —w, 
mmd >»<■«. >W •»«»-• m»U> ariM* ml fW 
im«i« mmd m ffi m> w{«m 
\« k* h «nw. »w» »l| 
m y »■)''< •» an «nk *arfc i-« »»«— •«*-•>* »J 
>'• Fril. liWfWwMi, l«M o/ imp 
> >■■>> V» ee4ereer» i«l lr<vf«Ui •«m. «4 »* tk* 
fcwW WMKl W'lf •< 'ktl fc IV-••■J 
>ltiniiWMi « #■>•!>•, I'44't >.«».«» 
>W um ii»i<i *«•»•• t* t1— ?S»*# by *1 
T'. 91 
II. II. «T«N» • Jk « O.. rmp iMm, * I r •lrrr«. %TW V Mi. 
Ayer's Pills. 
\RE »•» •«*. fc»W» *«4 ««a. ■ ^U.*.«g' Aaa m« ^ M. 
1— i* "»>)■ m ^va, aa< >> iM W 
>• ■ «• af iW >|%i >«•«»:*. f >t« (mi'i 
rib. >*4 ''<>♦» mi lk> baaw*- fanTi ik* >1. <. 
a*4 ka> iW l» ■ ■ at as —ilif !■!■« a b««H 
TW» aa"taw IW w^w W >W Mi iM* 
i« «•»!»<», «• '?»■ Ira* ilk* 
■ M> «k«k »a4a 4.«>«■ 4 taal oiilr* ii 
• w • ik« l-^i iW M'crt ^ri. 
*t->aw »< tfcai pan T|m, il aa« nUioi, a J 
mil ■> ■■ wM aa*" ik# win ■!»<■ f ffpM, pn. 
■•« >*f f — '■' HI' ■■> t»l 4>r»*| 
a»*i W kiW m ikit *— -* > ■»», *«» 4r*f '# Cdb a 
•••I •» '*■ 'nwriiy tk*| l»l» ia iWa ■«■■» i' a*- 
'■M ■# tW •» • »• •«-* *fc M iW Wimi fcw Ii ^ 
Ik*a *k. k% ka* ii 1 'w t* a* »f^1*''•* it ik# 
»*•» ••• «■<« «m < >m >< *!«■ irai m a *ay 
*i 'W *'1 nm>4 aatf .!«■»■> Tk* 
»*«»• *arf 4v«|MMI<, lt»f «lt M*> 
Ml i■ f a4 iW« '^#1, rarad k« iW iiai 
naaM Su*V «ka kfti* |kt Itflv el ISraa f*IM* 
■ J«i|fci« I* fi>l 'ki ■ «k*a 
tk* <n » 4a ■ lk> «V, *k m Wa»*4**taa, Fast 
-ani |»»«». *f j, ft aai I '^kfib'Sif, la'i 
[I ■' 1 l*rr m|i f »* ik* I i*n, I 'aa» «'«■* 
< i—i.^m, Wonl». RkMaiiMi. Onr< 
W a«, m4 ak*< iiikaa ii ka J* 
iial. 
f »* • A 'kal A* aaa«>. 
t-a. »» »* •' i^-* — ,ai 
Avt'i Aijne Curf. 
f«t >4* ■>*■<; *»V a aaia r»>»M #«•"■*•<#•** 
•*• <r » ta»'U aal f»«'. <»•» »*' f t>l 
fw*. fw 4«a>. r» -* ■< «»«4a»k, aai 
K.. .. '«• 'ta>. ./«.- 
aaaaa a* pa ^iaf ia laA^f *af»• %'» /aa**4 
If *4* aai aw w' •aaa*^w *»aa/ *a 
Tk a i*aaa-f« kai laiatj laaia la rait tka at»r. 
*« ... Ht.liia<r-»". a-* S*. *..,**.„ 
a>» t-'aga a»a» >aaa ikal ■ aah | 
,«a*a iw i^aa^a"* w"* •'J" j 'fca ^aii a 
|l i<aia-' a a. fwa'» ■» fc. '■»*•■ aa arf. 
•• aw i1 a aaf 4* * f" ■ » i»aiaa a# aay tmy^m 
a « »#• 'i • ka a' 
» a 
»rai aa4 ik» aiai. tr> ( aa4 **<• aii aa4a« aa 
• Ik* -a mm*** 
r«y">' "» r (lit k G« Iaaa4, 
Ma" aW a~ ^  k| i» llia|f -* a atri Waku ■ 
■a4^ia» »Va<yw%»aa la l*a. aa ki Ea**-* Ik 
Tkaa*' *• *•■«% Faiia. f» H <aain aa Ha». 
• ay. A *-aa», Ml lukltki, <iaa ,4* h 
-H 
Car iW IU«M hwJ af < «*i| 
mm. taa |U *4 »SM 
r|'M»: ■ IV.ma.k H. 1 *kt a a IMI « lk> I "■••• ^ 1 
••' ''»■!»■ w*l. " pr 'tm H "yw* 
■ < W hnw< >aaa»4 waw •) IV V, H»»«- 
tttf **«K»| •. a .4 <1, ■ Ml, ik" 
hi— al W .»■■ H~aa .a |Wan»k, 1 k»—a •• a 
►•kimnW IHWIlM ka iW ~ <*ami 
iWh<) • lW«r< k«i«iK la ik« I «•<) 
11 ^  *«■« *»•' «•*• *a 1 ; ami rm» 
><'k. •» k» tW aa«a 4 aa mr f a .< M 
fa— aa4 m •• Am* > a 1 t aiH aaaa 
t%Mtlkl%t» k L.4*** a* ala. 
Apptl* »*• 
-I %TE t* MtlU. 
(>«»•■», ** ml C'a i« ) f»«a'm »«« 
I f«« Ik* pat '"mm, HiUiri«»» a» 
ha* a rarxaW tka iMavn 
•t Mpax<lb, mU tkat II y»n ma • V Mi ll 4 
iW» i»li urn a a n^toK. R ta Q> bw I <W' 
'ka t --Ma* ('a 
^ ■■ at • J'«a |baa •a IV* «i •% ■ aa»J I' 
»». « T«»l»» lb* V mmk ia« ml t Vlakai atll. 
M »ra •( iW 'Wk t V aal ikaara pa aaaal 
«»^al»S »>w alkirt NMi a k«a<w| I iW par- 
lai aaa aitoaaa* a*' la M a* m* ra*f*#M 
ptaaa N ika *aiM<. ami atak alkw ■» ■ ! 
•kaa >a lk» aa IW r«a»«a iaa a afcak 
1*4 •« «a Uikat I ^»iai. 1W1 a«aa J»W 
■»Hia| •! «raaa> » ka fivaa ta a* | iiwi ami far- 
P'ai»« iaii mii<. kf raa 1 «| a>ia<M pa al 
aa«J paltlaaa ami al 'K«r4n tkaraaa la W an**-< 
^aa 1 ha ip«»i*> l"Wt» af Ik a uaaa 4 IWa 
1 mark <al II >aa >a a»4 I' aaaa W tKla-al. ami 
!*ak»fa -a ika I aal* a/ I a^ma**l. am* alas 
I aa « ap m ik<m p^taa > laa a m am h at aa«4 
1 >a aa ami I itl ikl I ikna am a ■ aa rai ■ aal * aa 1 
ito(Maa<l lira a ri»i. a a»-« .+ apaa prim a 4 •• fa 
•a »a aa>4 I* aal* a/ < '*■ rA. aad a* <ka M. aa 
*1al» Fraaa a aa a» «>»» a* iaaal at P»iU»l w 
•a J C aal * al l'*aW< Wmi. aat aa W kraaata* 
Jaa»aa' a «ra*f«i-» P»m'« at l^aau a* ika 
I a J at ki I«tar>» Ikr pa at or a ta tka fall 
ami k* raaaiag a rap 1 at • ka aaa» ta V am»*4 
a|>ait» I'kanaaaa it I La f mat* Caamwamia 
at aaa4 Camay aTCiiat Ha i.Uka Ira mt aa*4 9~+ 
kraliaa aat r> t af ik- «|ar »aa. ta ka ■■ li 
ar. *« ami paaaakl. at kaaaai i|m< Jul Man aamI 
naa at may i|n kaaa. aki tka pra»ar al aaat 
pat taara »k.alt at ka (naiad 
Auaaa A hl.H'k. I Wk, paa iraa 
A traa lap* at aaait fa*warn am' aalla al 1' art 
tka a aa %rtaat 4 M.ll "K. I\aa>tpw W» 
TW Wri»i |i««i f M Mm ikd 
k• kw ka«< Mi M'aW W» 'W M i»ii»>Ii 
)>«• J Tr ka»a. U iW I'mwi mi IKM. mm* 
MMSrJ IW MM *4 »t».SI<M a! IM Ux «iU ■ ■ 
H« *r.K r L M %LL hw u fM 
>• aai I I'aaMi <■ Ml I, kt (■*'•( ^ ■ 4 M lW 
I ■ « J im la ||» l>i W^ IIIla »•' p»M» 
• k> ara iri'to.i I* lW W »«»< <■■■ aaa 1 M 
^ *• < ^ ■— — ^ « 
n» mm- uamvtl H*n m> 
TW m>K*r«AM t»i >i ( •»« ^ i«r mmtwmrn iWa4 
•fc» kw k« JaK ay » i—i fc» ik> H a iHi J»'f* 
ml PnIbh &•* lli* • «M f •!<Nin4, t*4 »«■ —■ J 
■ k* «l |4«I»HHH auk A* a aaaaaj 
a/ lW nMM a/ 
I1».\tt» HlVklM.bt* mi Wata a. 
■ t«m« k« |k«| ti«l •• tfc» 
•M <ii»u rtk* Itm hw i«fv«u 
W ik> mi*i> J •>«) 
• r*' —' •» _ 
Mr 4 *m*mmA» ikn — •» itkJM (Ik* ■ aw 
t*« n. i«a» 4i*»irH« HiwkiM* 
1 U Kat ■ ■ k'lit 9 | wi ^akitf ikM 
fca ku »-*. *a> •^•<•4 W» iW M ««»ki. 
J*»tp ai t- law. k« la* t ■■■!t ml *a4 
»11 iai4 iWa irwi «l a laiaalia*aa aak ik> • 41 
<4 lW a»aat« •! 
PINT Oft r • UN I M Ma at I'ana 
ia atrf <'«*lt fciM it. ki (i«>a| k» .4 aa lW 
Ua <■!»«! Ha ik'H km ri q aai al fMi <aa 
■ k* ara la || 4»»».• (• |k* aiui» W *>«4 4i ia»ai 4 W 
aili iaa^Ma |uiara< mm4 lWnaa afcs ktll 
•a» immt ISimi -. W t< Mat ikr li'ii la 
«.« n i<« <<ri:riii.% >arn< « 
!■>«»« 
TW »at«r»>Wi k« nki giaaa |i«t iw axn -fca« 
k* baa la«« *al| ^fa>x«4 h lk» H«aanMi 
J <C» a# r»ifcn». t-i ik> Cmm• a/ IHlaj, im 
• w««r4| lha Iraat ml l<«ii «4iw«l al k» 
laW al 
HI >RV «»KI t>l»hka/e.aiJ 
• ■•i* / R I Itrraivi, kl |iiii>( k ii a J »< iM 
Ua 4 frti I |a 1 Wara W rvafavala mil > a aw mm 
• ka • *• «|ikli< la Ik* aatata mi m»4 iaimii la 
I «ia | <ta«M a*4 lk»« afca k*<l 
mi li >a h ik' na«. la rvkikai ik* m*mm %m 
Ami JtniiH UMTKJOT 
Tw « iWfitw W »♦.. I'M f rfilir |W«« 
kw • 4»H M-f •«* k* ifc» H-wakfe 
Fralw*, b <W < *mii mt KM, m4 
■ <k* I'M* m* 4.1m« rmtmr ml ik> —n mi 
ji«m% « t rr<»b»<fRMh>i 
•« «J tWi <» »»■ < W» f' •*€ >■' < M iW 
>• • iwwM H» itmfan rtywn ll|»m«i *k* 
•» .tMn*1 •• lt> M>u U «■■>! iw ■ ■■■ I M 
•■k* ■»»'."« paiatw iWw «W kiM 
• *« fcii»J» •• Mk*il «W war i« 
«•« ?i w« utviDro mivi!i 
TW *•■!«> itar> kw»t} | ** paf» Mir* lk<( 
k> k« bll 4ai« fc» ik» H *"<*: • 
4»V -4 k. k« (*«■); J « UWd. 
»»i i■ <W» l'«tl I *4w»«e*rei^r U lk» >ilw» *4 
j«*r* u«m«u wm•/ Rmm 
>• M.4 (««M« wt, kf |itw( U»l m ikr 
U« <mi i« II* rtowfan *■ m if pin m ■l 
•'» njikw I ta <k« •< Mif ttfmmd la 
«l. *W fk-a* <W> k«» 
rk« • »» •<» 
_.. w m»4 ki ik« M ■ ■■■ ■ 
J.4|» ml f tow. k» llM Ca«ti «4 I)|Im4, m< 
m<«>I iW lr*w if U «k* •««•* W 
W %l KI K Um mt !>«• 
< »«i» *1 ■«»■»!. kf ! • «( k I■ I N Ik* 
k< <■*— H It' iktlii » n^MH> *N |im ■« «k> 
m* i■ tik m 4 M Ik« Ht<<« af a»4 4M*aa»4 M 
— > ^•iwai J nf lkn» «k*> k«»> 
• •i 4mm* • iMm, K Mklkn Ik* •• 
11. IKXIMStlKU 
TW W<«<n f>•'• p§W» Mtf* »*« 
•V W»« 'W< i) jw■ i«iiJ I* • to Mi'im«aktp 
J «lf« ■< f' fcaM '•« Ik* 4 '***'* 4 'HU4. 
»«« .» «■ 1 IV iraM •( »■>« i tfc» ■» 
A % I'kl. A J. Il» «|l tor -4 lkr.»..h 
•> mh I <i »i in I. f Wi»| M rW 
Itaimu »X » p>nto ■ ■'«> ! fmi » M «U 
• '» II < |> >W J "••< »f» — »4 « •ate* «w4iai« 1» — ato bat# 
•m ^»iil <>i i—. *• »«! •-■' ib« mm i« 
4. »|. |«M I • V % Hilt 
FW »■>!«■».W« to'»«< fixtprfAr mm ilMi b» b >a " <*«H »1> »4 bt iW H 
i«%t J f'-U'* b« •»» 4 *•«« *4 »to 
mmm4 lk* Vai< % a«»t «»rf ill *4 1^1 mm- 
rfll « I I.I KfTT. U *1 >Mb« 
• •••I C-wf, >»»■■«■ J. kf | ».«»j * m4 w 'W W« ii>«n H* It'WW * 
• •• >»toblMl (• lb* Midr ^ *• I |l»Mtl •• 
"W4» •» nm a to p*ito«< M I 14 •«• *k* bb'f •-« lb'"»«, t» •»».!..) Ik* .-V bi 
«•! II. IM r«rtl< K H<lTT. 
TV *rf«»it<t tow*.« (>«•• prfto ■ bM 
b» b« ■'»» to| «t 11 ill < to ilw M'* '«*h 
|*%r ^ Pr 1 u »« 
»mmm-i*. it* I'mmt -4 A■>■>•««<»•*— d 'to toto 
«r 
» K «%C VN * K« n< to* n« 
»• toto « .<■». 4« xi'l.fcf |»*'*| b»»4 M Ik* 
<• iwi M* '!,■ M *1 P*V*M« 
• W> to* I I III I to rfk- «(•» •* to4 mi 
to «Hk* >■ <■ »>* to< «k«» • V b*«f 
(M I b b » w, to *sk A>< 'to amm* • 
««« >i. imi rifii* ft Hovr 
(QA % *«»*TMr *i • ■> ■* 0» WWV , •>« • •„:■». ,..i |44.i»i o r atftrr.Ccf fc. 
TMK » M 4TRI4.KK. 
TW >Wh« «f Wf* iaai 
A* «h» «*|ll •• mini n<» |i»n« > 
4 «mk «k* >■"» ■«! i»h u4 m« 
4 U< —I «»k lk« |'Vm« tMwr, 
wiftu** riLU! •Kun niLn- 
Winf • F»®:.y Fills! 
^ •• mmm if««t m <a>4 (• k<« 
•- W.H 4h '«■» tfca nrk «*4 mt-mf 
tk»« fc i— ikal cUna* rvar raa| 
TV •«">'! -J >kM »l k*"«l IMM. 
m nun riLUt * m ivin riUJi • 
WiagM **«H .WW raaMf riiuf 
Tk Mit baa ii v bt Kit* 
Jw.4| • W« .<t IW •••} f»—■— ImI^VmIi M 
k.a p »■■ —. »• 
M. D K«:ril 
r»'J. ••«> ** I k«» aaakli 
mU all ymm Ut auk ■». m4 ■ W« ak -rfc mam 
m at ba Ij (it* hA'MI prmmt ml iWwn- 
f«U« M 
( f Hkt>) H. >pwUwn »■ fioJuo. »»h 
k* •' !>»■ iIm <1 mi MWr k>*l,ika 
mi ka mi. ■».. »,..«* • 4Jh> 
«i. It J. A J A4 kM>M. HrtkH A patfca- 
mi *<'k« flw. nil k« mmiw — m « 
«w_ 
»■ «»4U. »»• mh, *• I » akl Lit kU • |t-«* 
k» !*•( tk'*» — «k«. »( I k»4 k*< it»< tm a»M* 
IW kM>rM4>> fc Mtn. .1 R«k. k». Ik* 
—4«raa»l pnyr — W ik»w t Um n4 
ik*« •• *M (•«• «4 Bi.ii lw» — ■ i«. Hvk 
• |r • * k*. L»*«« >'ill»ial. lHfr)«ia, r,'-mm 
fee. 
rNIKI.cn V bum** im 
IkMiirgaha.MK." 11 — filb m> 
kaaa. Ta aaad dM iki » ift'i iian Uk't *■ mm 
4»<af il ikat ik*« ••• n f «a a*i J l»i> a IM 
I ii k at 4««Tt 111 akvk »'i«|«ai lk»« |r«■ 
«■ M«l M I «>C.rta»i«MWiW K*a- 
II ■■». <>nii«n, aa• • —" IK W |«ar 
rUk k(«* a»»< aa a* INlyarIn lal iaaaJaa 
Aah aki Waata a*J »» n kj lina|a 1*. «■ 
• '•a. »- V Ha»-I« •«.•»*. >.»laa. H II II > 
Jaariiaa fiaa mm4 tl»Mh a«a S F f kp», 
14* «-*JWa. awl J * | «k a. k Ca M « 
yi rrial >l f'^rttaW. M< a-—.*-» Ha»k »l W 14. 
• 1.4 II KaiW, 
•aJ >»ai i»fc ■ k Kaaa.. Ma. 
V1NELAND. 
P4U mi »hi it i mw.iii»..! 
JP •»' W*Sl •' >1 r» M. B.|ra 4 
I'k.W bt ,m \»m liiwi «a Ik* 
n*> Uaa 4 biMa^r aa Kj ■» » Mat. 
TW mI « l«l i*J f>w» »«M'*( (r<« ■ 
rtei to • m*4i >■. mmtW Iw Viral, (}tm. 
r«r«. T k»r» Ira-a. »«i Tka — 
a f*»a» —#• p I •• I nfci i 
U' h W«* km y»m < —i h rwpmr ■» 14 
hart Un«r«, fiwkM, Faait, k 
imV> iMM» prmdf X i»U»' •• 
ai it» —i >—»»<■< • iW I «•>< 11 >w>. 
TW Mm n*l i>*aa. *a«MM| *4 M« «|«i< 
■ih ■ b*4, « ka*4 mm apaa a (4^* >v«Ml «C 
■ft '■■ m TW It* I m nU In »timI 
•»»«*rr» a •« k (»»» hi «■ lar ■ 1 I— TV* 
>W«. m vmm arf «• |i»»l W wii. a* mm.i ma 
It la* lafwaw 4 *»• ilaaaai | nyla 
* >M«a af HI mmi Inta <f 
a mt ri< ai ■» H >aj rakar* lata 
aUMti iaiil>a| Haaf* ** •* «r» kar- 
••j rw>nan*4 P?*a>l Fara laal. laaall art* 
Waa aa>i aa* a *' -4#, f ?J p- acta. I i»a aari M 
ant aai I .laaf* lata •-* a*». rraw aa4 a a>iha • <f#a aa* U< aa ik>a Jta- 
'• wl ikaa aa aai a*fcaa krakli aartl a/ Kartatl, 
Vm. IMP—< pi— fc> 
ha •> kixk af Uaiaraa. I aatm 
Y a'<i> W aaab. aa. I' aa '»■»<. *t raa.aaJ <W 
■M mO— faaat. ant iaa».«aa ktiiim <. 
I m paa ■ Hi al> ham biM aa>ma. a |aak|> 
>*' rkaa*. lai • |ad aail, «a a aai'i haaali- 
•ag all oka aaraal ;»a.ii(n aa ||< laart ml 
iIuimi. m m aalii a/ a >m« 
I^Mia aaa^aj, cat lb* V.aakaa4 Ra'tl, a 
pafv* ( * >«( lad lat^aaiM*, >aj c.ata a «| r*. 
pa> >0 -4 Ma Rakiana, *ra> U l»| iaraaU 
K LlMUK.Vn.^r », 
laaliaTiaakf, >*a JfN 
S Ss^a fraa t f a at lata I liaaa, M# y *4* T'iw "km aa* W I 
aim >■!»» «• ia aa Wa--« InW ^ ■*• »a aa4 
Man* (ajllm < '*••■«( lU a* »«• 
y ikw m4* a/ fife* M pa* a a ^■aat** ." 
NfcW MKDICAI BOOK. 
•• FAMILY PHYSICIAN" 
rm^T. 
hi In !•■■!»<.» Fikb I M.M n. 
7 k, 4^*.' -aa Mmdmmi M aaka 
H a !» * Lftartt mm iW fnHI— m4 ('«••( 
Of—.—t>'WW»« mt >kr Hr«l,—«•< iW 
Kalw la f ■ «-aaa aa IUa «k wJ I .» I* • H 
% W» ■ trm4 it» Ikaaa**'1*, •«! k«w 
kat* Ma 
U< I'**'# ua «a ikn w« >■ ■> a W 4aatl 
kakiia K M to »»aU Kkl.^>*>n *.-to amp .»<■ pi »aa am aa la ponai a aaa a. a—I la 
>aaaa mm a* to raa <aa to kxvk llr 
I* • kark.aa r.agfc. ai Ikw !>»••• H 
'aaa, ka m all tirw a kaak« ik» «it mJ 
<ka> Mf i'» !■» mr it»y«k» aa ka a«U rrpbia a 
aa««a a# iW ■■ an> aat lai■ ata. aa < 
ikaa Mi 'inam >W ftaku l<al tltoaU *a« 
aak iW a«art im» <ai mi | la a pm apt 
•aaa Ha ftoam Aral a* l> >aa I ain ak~k 
• ka »«• k ra» — aaH Jiator. ki akack iiym Ika 
•«4 a# • »a|aakW ^•<toa, W i| -i alaa 
S aa* aaa. Hull a»a atatl* r«ab> TWa> 
<•■»■■»«. ka aaaa. ara < aaafiwa, Inarnia, 
I'Mflk, *»<ka«. Ilaa.aaa ka %%'»•'. I»«a 
rpmm. Haa arkaa, (.aaa* I aa^laall. fiaa, ki4a»ffai>i ■'«. FaaaaW aa^'a a«a. Ibnaa- 
laa. Walfli, <%to INaMtoa, mm4 afc 4<a»aara 
aa4 Aaakntoto, I. a* k toa. toa«kl. k> al'k 
ai' a< k aa-' <a a»»l Ika raf t»» ia« 
Tka a».al «taai itato a< 4 aa*»«aa. akar k ika 
ia*aal aa kaa baa4a aaa alalia 4wm(, aaal 1-t 
akaak lak 1 aai < aa «r» f-aaa. aaa a»i| ilaaa, 
la., *. aa «a I flf ¥'aaWa. M Itavaf I '»t^a 
f.»k -4 f«a»i. t*< i» »iai y. k a*a« * I k kaa. 
I II kia < «iaa. I k»a«a laiaaa ia Utonkra a4 
ailaka aa4 ik "raa. 1 >Ua. < .afMiMa a# ika 
laafi, Ia*| IP«-aaa Kaai, Fna ^ik» k Rtaadaa M lark al 1 k-ar a a |iaa«. ak«k ika 
•ai ai tka.i liaak aaa pa ■ para aai ia»11 aalaaty •4atoh*«. 
Ha av faaaa ika fa- f»' iftoaal a# tka Haf 
aa4 Taai k. aa aa ta ,~a.ar»a Umk ua kaahk aa4 
•aaa« ika ajk •<» Hr aatl (• *aa a *i — <y ta kaa aafcaaa. I a «.ag «— —' w 
far <«g Ha.a l'a». i«H" W aaaa. aaa laalk 
raa > «, a' p »»at kj aat a kaa pi yai a 
li a aa >afila aa aa aaa 4a to xtaa -aa ua I 
aaa -I a a aai '»•' a laa a It kaa H |a|aa 
|a-aa ■§-aaaa *aa' M Man *a t*- • * f-trk. 
X iS I aa • '» I kl I; ,a' 
vain la 14* faiaAr*. Taa, I'aaaii, (a.1 
a*a. aW k» k-4 a to aaaa to <aa k» toaal. 
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